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ٙق٤ ج٥طحعِ جلد٪طحص في   في ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ أغش ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس
 جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫
 
 
 
 
 
 
 
 
 سعح٥س
 عشؾح٭ح ج٥طشذُسٝذ٩ص لاعطُٚحء ذْل ج٥ؾشوه جلدي٦ىذس ٥٦كقى٣ ّ٦ً دسؾس 
 ذٞغ٨ ضذسَظ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس في ١٦ُس ج٥طشذُس وؽإو٫ ج٥طذسَظ
 بجح٩ْس ّلاء ج٥ذَ٬ جلإعلا٩ُس جلح٢ى٩ُس
 ٩٢حعش
 
 ذٞ٦٨:
 ئس٩ىجتي أ٭ذٌ
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 ٝغ٨ ضذسَظ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ١٦ُس ج٥طشذُس وؽإو٫ ج٥طذسَظ
 ى٩ُس ٩٢حعش٢ؾح٩ْس ّلاء ج٥ذَ٬ جلإعلا٩ُس جلح
 7001
  أ 
ٙق٤ ج٥طحعِ جلد٪طحص في   في ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ أغش ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس
 جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫
 
 
 
 
 
 
 
 
 سعح٥س
 عشؾح٭ح ج٥طشذُسٝذ٩ص لاعطُٚحء ذْل ج٥ؾشوه جلدي٦ىذس ٥٦كقى٣ ّ٦ً دسؾس 
 ذٞغ٨ ضذسَظ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس في ١٦ُس ج٥طشذُس وؽإو٫ ج٥طذسَظ
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 ٩٢حعش
 
 ذٞ٦٨:
 ئس٩ىجتي أ٭ذٌ
 00030000101ج٥شٝ٨ جلجح٩ٍْ: 
 
 
 ٝغ٨ ضذسَظ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ١٦ُس ج٥طشذُس وؽإو٫ ج٥طذسَظ
 ى٩ُس ٩٢حعش٢ؾح٩ْس ّلاء ج٥ذَ٬ جلإعلا٩ُس جلح
 7001
  خ 
 ج٥طقشَف ذأفح٥س ج٥شعح٥س
ٰ ذط٪ح٧ ج٥ىٍّ أ٫ ٱزٯ ج٥شعح٥س ٱٍ ٭طُؿس ٩٬ ُطجلدىِٝ أد٭ سج٥رحقػ صفشق
في َى٧ آش ٩برٱ٬ أو ٩ػرص ذذ٥ُ٤ ّ٦ً أنهح ٭طُؿس  ، وئرج ١ح٫ح٥ٮٚظذ هحّ٪٦
ضٞ٦ُذ أو ج٭طكح٣ أو ٩غحّذز ج٥ؾخـ جِخش ١٦هح أو ذْنهح، ٙهزٯ ج٥شعح٥س 
 ٩٦ٖحضح٫ بدٞطنً ج٥ٞح٭ى٫. سّ٦ُهح ج٥رحقػ صوج٥ؾهحدز ج٥تي قق٦
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  ؼ 
 ٩ىجٙٞس جلدؾشٙنٌ
، ج٥شٝ٨ أ٭ذٌ ئس٩ىجتي: سىلاُ ّ٦ً ج٥شعح٥س جلدٞذ٩س ٩٬ ج٥يح٥رذْذ جلإ
في ٩هحسز  أغش ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس، ذحلدىمىُ: "00030000101جلجح٩ٍْ: 
ٙق٤ ج٥طحعِ جلد٪طحص في جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس   ٥ذي ج٥يلاخج٥٢لا٧ 
، لض٬ جلدؾشٙح٫، ّ٦ً سفلاقحش ج٥لاص٩س، ٭ٞش، وذْذ ئؾشجء جلإ"٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫
 سطٞذيدهح فحلحح ٥وأنه ،أ٫ ج٥شعح٥س جلدز١ىسز ٝذ جعطىٙص ج٥ؾشوه ج٥ْ٦٪ُس جلدي٦ىذس
 لدٮحٝؾس.ئلى ج
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 ٥ػحنيجلدؾشٗ ج و٣جلدؾشٗ جلأ
 
 ج٥ذ١طىس حم٢ح، ٧.ضف.ئ. .جلحؽ.ؽشَ٘ ج٥ذَ٬ أو٭ذَٮؽ، ٧.أ. ٓ.ج٥ذ١طىسجلأعطحر 
 100010100140101680٫ ئ ٗ:   40705480 206780 0 100٫ ئ ٗ:
  د 
 
  ٯ 
 ١٦٪س ج٥ط٪هُذ
 ج٥شقُ٨ ج٥شحم٬ جلله ذغ٨
جلح٪ذ لله ج٥زٌ أ٭ْ٨ ّ٦ُٮح ذٮْ٪س جلإيدح٫ وجلإعلا٧ وج٥قلاز وج٥غلا٧ ّ٦ً أؽشٗ 
جلأ٭ح٧ عُذ٭ح لز٪ذ وّ٦ً آ٥ٰ وأفكحذٰ ٩قحذُف جلأ٩س في ج٥َ٦٨، أؽهذ أ٫ لا ئ٥ٰ 
ئلا جلله وقذٯ لا ؽشَ٠ ٥ٰ وأؽهذ أ٫ لز٪ذج ّرذٯ وسعى٥ٰ. وذْذ، ٙأ٭ح أؽ٢ش جلله 
ني ج٥قكس وج٥طىُٜٙ وجلذذجَس وجلدْشٙس وج٥ٚه٨ قتى بس٢ٮص ؾضَ٤ ج٥ؾ٢ش ج٥زٌ أدج٩
 أغش ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٩٬ ئنهحء ١طحذس ٱزٯ ج٥شعح٥س ج٥ْ٦٪ُس ج٥رغُيس ذحلدىمىُ "
ٙق٤ ج٥طحعِ جلد٪طحص في جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس   في ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ
ّ٦ً دسؾس  " ١ؾشه ٩٬ ؽشوه جلدي٦ىذس ٥٦كقى٣ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫
عشؾح٭ح ج٥طشذُس ذٞغ٨ ضذسَظ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس في ١٦ُس ج٥طشذُس وؽإو٫ ج٥طذسَظ 
 بجح٩ْس ّلاء ج٥ذَ٬ جلإعلا٩ُس جلح٢ى٩ُس ٩٢حعش.
٩ؾ٢لاش ١ػنًز في ٱزٯ ج٥شعح٥س، ٥٢٬ ذٚن٤ وخذ٩س  سج٥رحقػ ص٥ٞذ وجؾه
في ٩ْحلجطهح قتى ج٭طهص ١طحذس ٱزٯ ج٥شعح٥س  سج٥رحقػ صلسط٦٘ جلأٝىج٧ جعطيحّ
ٞذ٧ ج٥ؾ٢ش جلجضَ٤ ّ٦ً ٱإلاء جلدغحّذَ٬ ضأ٫  سج٥رحقػ َصذحلجىدز. و٥ز٥٠، ود
 وجلدؾشٙنٌ وجلدؾؿْنٌ ٩ٮه٨:
 و 
 
" وجلأ٧ لز٪ذ َى٭ىطٙنُ٦س وج٥ذ ٌّ ج٥٢ش٩نٌ ج٥ْضَضَ٬ جلمحرىذنٌ، جلأخ " .1
" ج٥٦زج٫ ٝذ سذُحني ضشذُس قغٮس فحلحس ٩ٮز فٖشٌ ئلى ع٬ ج٥شؽذ سفي"
سجعتي وأعأ٣ جلله أ٫ يدذ ّ٪شهمح وأ٫ وعحّذجني ذٞذس ىحٝطه٪ح ّ٦ً ئبسح٧ د
 َشصٛ لذ٪ح ج٥قكس وج٥ْحُٙس وَهذَه٪ح فشجىح عىَح.
. ١٪ذَش ؾح٩ْس ّلاء ج٥ذَ٬ ةٙنُ٦س جلأعطحر ج٥ذ١طىس جلححؼ ٩غحٙش، ٧.ع .2
جلإعلا٩ُس جلح٢ى٩ُس ٩٢حعش و٭ىجترٰ ٙنُ٦س جلأعطحر ج٥ذ١طىس ٩شدج٫، ٧.أٓ. 
٥ٮرح ع٦يح٫، ٧.أ. ١ٮحتد ١ٮحتد جلدذَش جلأو٣، وٙنُ٦س جلأعطحر ج٥ذ١طىس 
جلدذَش ج٥ػحني، وٙنُ٦س ج٥ذ١طىسز عتي ّحتؾس ١حسج، ٧.أ. ١ٮحترس جلدذَش 
ج٥ػح٥ػس، وٙنُ٦س جلأعطحر ج٥ذ١طىس حمذج٫ يحح٭ُظ، ٧.أ. ١ٮحتد جلدذَش ج٥شجذِ، 
ٱ٨ ج٥زَ٬ ٝذ ذز٥ىج ؾهىدٱ٨ وأٙ٢حسٱ٨ في ضىؾُٰ ؾح٩ْس ّلاء ج٥ذَ٬ 
 جلإعلا٩ُس جلح٢ى٩ُس ٩٢حعش.
١طىس جلححؼ لز٪ذ أ٩شٌ، ٥ظ.، ٧.أٓ. ١ْ٪ُذ ١٦ُس ج٥طشذُس ٙنُ٦س ج٥ذ .3
وؽإو٫ ج٥طذسَظ و٭ىجترٰ ٙنُ٦س ج٥ذ١طىس ٩ى٥ُى٭ى د٩ىٙىلي، ٧.أٓ. ١ٮحتد 
. ١ٮحترس ةج٥ْ٪ُذ جلأو٣، وٙنُ٦س ج٥ذ١طىسز ٩ؾ٢حز ٩ح٥٠ ئذشجٱُ٨، ٧.ع
ج٥ْ٪ُذ ج٥ػح٭ُس، وٙنُ٦س جلأعطحر ج٥ذ١طىس جلححؼ ؽهش ج٥ذَ٬ ّػ٪ح٫، ٧.ٙذ. 
ْ٪ُذ ج٥ػح٥ع، ٱ٨ ج٥زَ٬ ٝذ ذز٥ىج ؾهىدٱ٨ وأٙ٢حسٱ٨ في ضىؾُٰ ١ٮحتد ج٥
 ص 
 
١٦ُس ج٥طشذُس وؽإو٫ ج٥طذسَظ بجح٩ْس ّلاء ج٥ذَ٬ جلإعلا٩ُس جلح٢ى٩ُس 
 ٩٢حعش.
ٙنُ٦س ج٥ذ١طىس حم٢ح، ٧.ضف.ئ. ١شتُظ ٝغ٨ ضذسَظ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس،  .4
وج٥ذ١طىسز عتي ّحتؾس خح٥ٜ، ٧.ٙذ. ١غ٢شضنًز ٝغ٨ ج٥طذسَظ ج٥٦ٖس 
١٦ُس ج٥طشذُس وؽإو٫ ج٥طذسَظ، همح ج٥٦زج٫ عحّذجني ذطٞذنً ذْل ج٥ْشذُس في 
 جلدىجد جلدطْ٦ٞس بهزٯ ج٥شعح٥س.
 جلحؽ ؽشَ٘ ج٥ذَ٬ أو٭ذَٮؽ، ٧.أ. ٓ. ج٥ذ١طىسجلأعطحر  ج٥ذ١طىس جلأعطحر ٙنُ٦س .5
 ، همح١حلدؾشٗ ج٥ػحني ج٥ذ١طىس حم٢ح، ٧.ضف.ئ. وٙنُ٦س ،١حلدؾشٗ جلأولى
ج٥٦زج٫ عحّذجني وأسؽذجني قتى ج٭طهُص ٩٬ ١طحذس ٱزٯ ج٥شعح٥س، ّغً جلله 
 أ٫ َط٨ ٭ْ٪ٰ ّ٦ُه٪ح، ج٥٦ه٨ آ٩نٌ.
جمُِ جلأعحضزز وجلدذسعنٌ ج٥زَ٬ ذز٥ىج ؾهىدٱ٨ وىحٝحته٨ في ضشُٝس ٩ح  .6
 ّٮذٌ ٩٬ أٙ٢حس ٩ٮز جلدشق٦س جلإذطذجتُس ئلى جلدشق٦س جلجح٩ُْس.
ضذسَظ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ذىؾٰ خحؿ جمُِ جلأفذٝحء وجلإخىز ٩٬ ىلاخ ٝغ٨  .7
وج٥يلاخ جِخشو٫ ذىؾٰ ّح٧ ج٥زَ٬ عحّذوني وأّحسوني ج٥٢طد جلدطْ٦ٞس 
 بهزٯ ج٥شعح٥س وأ٩ذوني بدح ٥ذَه٨ ٩٬ أٙ٢حس وآسجء في ئّذجد ٱزٯ ج٥شعح٥س.
 ـ 
 
ّ٦ى٧ وأخنًج ئني لا أسؾىج ذْذ ١طحذس ٱزٯ ج٥شعح٥س ئلا أ٫ ض٢ى٫ لذح ٩ٮْٚس وصَحدز 
 ج٥طىُٜٙ وجلذذجَس في ضٮَُ٨ ٱزٯ ج٥شعح٥س، آ٩نٌ َح سخ ، وأعأ٣ جللهذنٌ ج٥ٞشجء
 ج٥ْحلدنٌ.
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 ج٥ركع بذشَذ
 : أ٭ذٌ ئس٩ىجتي  ئع٨ ج٥رحقػس
 00030000101:   سٝ٨ ج٥طغؿُ٤
 : ج٥طشذُس وؽثى٫ ج٥طذسَظ / ضذسَظ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس  ج٥٢٦ُس / ج٥ٞغ٨
ٙق٤ ج٥طحعِ   في ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ : أغش ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ج٥ركع
 ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫ جلد٪طحص في جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس
تهذٗ ٱزٯ ج٥ذسجعس ئلى ج٥طْشٗ في ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٥ذي ج٥يلاخ ٙق٤ ج٥طحعِ جلد٪طحص في جلدذسعس  
ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫، ٩ْشٙس في ٩هحسز ١لا٧ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٥ذي ج٥يلاخ ج٥يلاخ ٙق٤ ج٥طحعِ 
ٙس ٩ح ئرج ١ح٫ ٱٮحٟ ضأغنً ١رنً ذنٌ ضذسَد ج٥٦ٖس جلد٪طحص في جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫. و٩ْش
ج٥ْشذُس في ٩هحسز ج٥٢لا٧ ذح٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٥ذي ىلاخ ٙق٤ ج٥طحعِ جلد٪طحص في جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ 
 .)otcaF tsoP xE(عُٮ٢ح٫. ٱزج ج٥ٮىُ ٩٬ جلأبححظ ٱى بحع ذأغش سؾٍْ 
، و١ح٫ ّذد ج٥غ٢ح٫ في ٱزٯ ج٥ذسجعس ٩٬ ىلاخ  ج٥رغُوئ٫ ضق٪ُ٨ ٱزٯ ج٥ذسجعس ٱٍ جلضذجس جلخيٍ  
ؽخّقح ذحعطخذج٧ أع٦ىخ أخز ج٥ُْٮحش ج٥زٌ أخز ج٥ُْٮحش جلدؾرْس.  02وُّٮس ١ح٭ص  02ج٥ٚق٤ ج٥طحعِ ج٥زٌ ذ٦ٔ 
١ح٭ص أدجز ج٥ركع جلدغطخذ٩س ّرحسز ّ٬ جعطؿحذس جعطرُح٫ ٥طذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس في ٩هحسز ج٥٢لا٧ ذح٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٥ذي 
 .ثم َط٨ بر٦ُ٤ ج٥رُح٭حش ذحعطخذج٧ ج٥طك٦ُ٤ ج٥ىفٍٚ وبر٦ُ٤ جلالضذجس .لاخج٥ي
، 8،32أٍهشش ج٥ٮطحتؽ أ٫ ج٥ُٞ٪س ج٥تي تم جلحقى٣ ّ٦ُهح ٩٬ ُٝ٪س ٩طىعو ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ١ح٭ص  
 ، في قنٌ أ٫ ٩طىعو ُٝ٪س ج٥ٞذسز ّ٦ً ج٥طكذظ ذح٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٱى 080.7، ج٥طرحَ٬  37.1جلالضشجٗ جلدُْحسٌ 
 = lebatt ، ذُٮ٪ح ضْني ُٝ٪س 06478= tiht، وذح٥ٮغرس  481.5، وج٥ٚشٛ ٱى  04.1، وجلالضشجٗ جلدُْحسٌ ٱى  07.01
٩شٙىمس. وذح٥طحلي  0H أو 40،0< 000،0 = 1 / 000.0 = eulav-p و١ز٥٠ ُٝ٪س. lebatأ١بر ٩٬ ُٝ٪س   tiht ُٝ٪س 01071
١لا٧ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٙق٤ ج٥طحعِ جلد٪طحص في جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ ٙا٫ ج٥طذسَد ج٥ْشبي ٥ٰ ضأغنً ئيجحبي في ٩هحسز 
 عُٮ٢ح٫.
ضذجُّحش ٱزج ج٥ركع ٱٍ أ٭ٰ في ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس لا َٮٚز ٙٞو في ج٥يرٞس جلأولى و٥٢٬ أَنح في ج٥ٚق٤،  
ْشذُس دجخ٤ أو خحسؼ جلدذسعس، ٙ٪٬ جلأٙن٤ ئرج ١ح٫ يد٢٬ ضيرُٜ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ج٥تي َط٨ جلحقى٣ ّ٦ُهح ٩٬ ج٥٦ٖس ج٥
وذح٥ٮغرس ٥٦يلاخ ج٥زَ٬ لا َضج٥ى٫ َٚطٞشو٫ ئلى ئضٞح٫ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس جلأعحعُس ٥٦كقى٣ ّ٦ً خذ٩حش خحفس قتى 
 .ذح٥ش١د ٩ٮح٥٦كحٛ َط٪٢ٮىج
  0
 ج٥رحخ جلأو٣
 جلدٞذ٩س
 خ٦ُٚحش ج٥ركعج٥ٚق٤ جلأو٣: 
ج٥طْ٦ُ٨ ٩ه٨ ؾذج لأ٫ َ٢ى٫ ٩ْى٭س ٥لأىٚح٣ ضٮ٪ى وضيىس ئلى جبذحٯ أٙن٤ 
٩غطٞرلا. ج٥طْشَ٘ جلأوعِ ٱى ئّيحء جلإسؽحد ٥لأىٚح٣ ج٥ٮحمؿنٌ ئلى ٩شق٦س 
ج٥ر٦ىٓ ٥ُٮ٪ى وَطيىس جلحُحز جلجغحدَس وج٥شوقُس ج٥تي ضرذأ ٩٬ ج٥ىلادز وضٮطهٍ ذْذ 
 جلدىش.
أ٫ ج٥طْ٦ُ٨ ٱى لزحو٥س ٥ضَحدز ج٥ٞذسجش  ٕٮشوح٩ٚبرجء، ر١ش ووٙٞح لأقذ جلخ
وجلدهحسجش وج٥ٚه٨ وجلدىجٝ٘ ٩٬ خلا٣ ج٥طْ٦٨ وجلخبرز ج٥لاص٩س ٥ط٪٢نٌ ج٥ٮحط ٩٬ 
 0جلمححَٙس وج٥ُْؼ، و١ز٥٠ ٥طكُٜٞ ٕشك قُحضٰ.
 00:  74/سجلمجحد٥ في ج٥ٞشآ٫ عىسز ٝح٣ جلله عركح٫ وضْحلى
 َءج٩َُٮِىج ٩ِِٮ٢ُ٨ِ َوج٥َِّزَِ٬َ ُأِوُضِىج ج٥ ِْ٦ْ٨َ َدَسَؾحش......َِشَٙ ِ ج٥٦ّ ُٰ ج٥َِّزَِ٬َ 
٩٬ جَِس جلدز١ىسز، يد٢ٮٮح أ٫ ٭أخز ق٢٪س ٩٬ أهمُس ج٥طْ٦ُ٨ ٥٦رؾش قتى  
ح في جلحُحز ج٥رؾشَس، ٩٬ ٪َشِٙ ج٥٦ّٰ دسؾس ج٥ْ٦٪حء. ج٥طْ٦ُ٨ وج٥رؾش لايد٢٬ ٙق٦ه
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سٝ٨  ٭ذو٭ُغُس٫ جلج٪هىسَس جلإجلأعشز وجلمجط٪ِ وجلأ٩س وج٥ذو٥س. ١٪ح سأَٮح في ٝح٭ى
، لزحو٥س ج٥ىىنى وج٥ٮَح٧ في ّ٪٦ُس ج٥طْ٦ُ٨ ٥طيىس ٝذسز ج٥يلاخ 2001عٮس  01
س ه ج٥ٮٚظ وج٥ؾخقُس وج٥ز١حء وجلأخلاٛ ج٥٢شيدحهس ج٥ذَٮُس وجلإ٭نرجلج٩٬ 
 1جلمجط٪ِ.و١زج٥٠ ج٥ٞذسجش ج٥تي يحطحؾهح 
٥س لإٍهحس ٱى ج٥طىؾُٰ ج٥زٌ َٞى٧ ذٰ ؽخـ في لزحو ٍج٥طْ٦ُ٨ جلإعلا٩ُ
هذٗ ئلى برغنٌ ج٥غ٦ىٟ َجلإعلا٩ٍ  ْ٦ُ٨، ٙا٫ ج٥ط ٩ِ ر٥٠ج٥ؾخقُس جلدغ٦٨. 
ج٥ْٞ٦ٍ ج٥زٌ عُ٢ى٫ وجمّكح في أْٙح٣ جلأّ٪ح٣ ، عىجء ٩٬ قُع جقطُحؾحش 
 2.ج٥زجش أو ٕنًٱح
٩هحسجش أعحعُس يجد ئضٞحنهح، وٱٍ ٩هحسز   ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٱٮحٟ أسذِفي
٩هحسز ج٥ٞشجءز، و٩هحسز ج٥٢طحذس. ّٮذ٩ح َٮَش ئ٥ُهح ٩٬ وُ، و٩هحسز ج٥٢لا٧، حجلإعط٪
جلححؾس ٥ٚه٨ وضْ٪ُٜ ج٥ٞشآ٫ وجلحذَع وج٥ْ٦ى٧ جلإعلا٩ُس، ٙا٫ ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس 
 أ١ػش في ٩هحسز ج٥ٞشجءز و٩هحسز ج٥٢طحذس.
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ج٥تي ضٮ٪ُطهح  ج٥٦ٖس ٱٍ أدجز ٩ه٪س في قُحز جلإ٭غح٫، وج٥٦ٖس ٱٍ ج٥ىجْٝس 
ج٥٦ٖس ٱٍ ١٦٪س ٭ْتي  أ٫ ج٥٦ٖس 3٥٦ٖس.ج٦ٮحط جلدغطخذ٩نٌ لذزٯ و٭ؾحتهح ضٮحعرس ٥
جلحذَػس ٥٦٢طحذس. يد٢ٮٮح جلأفىجش، و٩ِ ر٥٠ ج٥٢٪ح٣ وجلدطىعيس و جلأ١ػش أهمُس ٱٍ
٢طحذس، و٥٢٬ لا يد٢ٮٮح ج٥٢طحذس دو٫ ج٥طكذظ (ّ٦ً جلأٝ٤ ج٥دو٫ ج٥طكذظ 
ج٥تي َٮرٍٖ أ٫ ٱٍ ج٥طكذظ، ٙح٥طكذظ ٱى أقذ جلجىج٭د ج٥ْشذُس ج٥٦ٖس  4لأ٭ٚغٮح).
ض٢ى٫ لذح جلأو٥ُس. ئرج ١ح٫ ٱٮحٟ ٩حدز في ؽ٢٤ ٝشجءجش، ثم ٝشجءجتهح ضٞذنً ج٥ٞشجءجش 
٥زج٥٠ يجد أ٫ ضْ٦ُ٨ ج٥٢لا٧ ٩٬ أٱ٨ جلأ٩ىس في ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس.  5ؽٚىَح.
٩هحسز ج٥٢لا٧ ٱٍ ٩هحسز جلأعحعُس لإضٞح٫ ج٥تي يجد وَٮرٍٖ أ٫ َطٞٮهح ج٥يلاخ في 
 س.ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُ
٢٦٪حش ج٥تي َْبر بهح ج٥ْشخ ّ٬ إٔشجمه٨. وٝذ وف٦ص ج٥ٱٍ  ج٥ْشذُسج٥٦ٖس
ئ٥ُٮح ٩٬ ىشَٞس ج٥ٮٞ٤. وقَٚهح ٥ٮح ج٥ٞشآ٫ ج٥٢شنً وجلأقحدَع ج٥ؾشَٚس، و٩ح سوجٯ 
                                                           
: فت.رهاجا روسدكرٌا، باندنجانً: الطبعت الثbarA asahaB narajalebmeP igolodoteM )، آعُ٘ قش٩حوج٫4
  .8 ، ؿ.)1112
 .10ج٥يرْس ج٥ػحني، ؿ. barA asahaB narajalebmeP igolodoteM، آعُ٘ قش٩حوج٫4
 .660ج٥يرْس ج٥ػحني، ؿ. barA asahaB narajalebmeP igolodoteMآعُ٘ قش٩حوج٫،5
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ذحجلإمحٙس، ج٥٢لا٧ ٱى ج٥٦ٌٚ جلدش١د جلدُٚذ 6ج٥ػٞحش ٩٬ ٩ٮػىس ج٥ْشخ و٩ٮَى٩ه٨.
 7ذح٥ىمِ.
ج٥ْشذُس ٥ٚه٨ و٥ْ٪٤ أ٩ىس جلله وعٮس سعى٥ٰ َٮرٍٖ ّ٦ً جلدغ٦٪نٌ ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس 
٭ذو٭ُغُح، لذ٨ لإجلد٢طىخ في ج٥ٞشآ٫. ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٱٍ ٭ؾحه ٕنً َغنً. لأ٫ 
و ٱٍ ٥ٖس ئ٭ذو٭ُغُح. أ٫ ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ضط٢ى٫  ُسج٥٦ٖس جلأف٦ُس أو ج٥٦ٖس جلأ٩
ش ج٥٢طحذس، ٩٬ أسذِ ٩هحسجش، أٌ ٩هحسجش جلإعط٪حُ، و ٩هحسجش ج٥ٞشجءز، و٩هحسج
٪ْ٦٨ أ٫ َغطُٖد ّ٦ٍ ٩هحسجش في ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٦و٩هحسجش ج٥٢لا٧. ثم، أ٭ٰ لا ذذ ٥
8ذؾ٢٤ فكُف، بدح في ر٥٠ جلدهحسجش ج٥٦ٖىَس جلأسذُس في جلدىجد، وىشَٞس ضْ٦ُ٪ٰ.
  
غُح ذطحسَخ ىىَ٤ ٩ٞحس٭س ذطْ٦ُ٨ ج٥٦ٖحش ُضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس في ئ٭ذو٭ 
لص٦ُضَس وجلدح٭ُس وج٥ُحذح٭ُس و٩ٮذسَ٬ وٕنًٱح ٩٬ ج٥٦ٖحش . جلدػح٣ جلإخشيجلأؾٮرُحش جلأ
جلأؾٮرُس. ئ٫ وؾىد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس في ئ٭ذو٭غُح َْيٍ ٩غحهمس ١رنًز في ئغشجء أ٥ْحخ 
جلدٚشدجش ج٥٦ٖىَس ذح٥٦ٖس جلإ٭ذو٭غُح وج٥ػٞحٙس ج٥ىىٮُس. ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس قحؾس 
                                                           
 .0)، ؿ.4001 ،(ج٥ٞحٱشز: دجس ج٥٢ذَع ؾح٩ِ ج٥ذسوط ج٥ْشذُس٩قيًٚ ج٥ٖلا َُني، 7
(ؾُٖ٢حسضً: ٩٢طد دجس hayimurujA harayS hayinaS sutafhuT hamejreT uwhN umlIلز٪ذ لزُُذَ٬ أذذ٣ قح٩ذ، 7
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٨ جلإعلا٧ ذغهى٥س أ١بر ٩٬ ٥ُ٢ى٫ جلدشء ٩٬ ج٥طىجف٤ ٩ِ ذُثطٰ جلإؾط٪حُّس، وَٚه
٦ٖس ج٥ْشذُس في ج٥ٞشآ٫ أ١ػش ّ٦ً جلإىلاٛ. ر١ش جلدضجَح ج٥ أو٥ث٠ ج٥زَ٬ لاَطْ٦٪ى٭ٰ
 :71-61: 82٩٬ ّؾش ٩شجش، ٝح٣ جلله عركح٫ وضْحلى في عىسز ج٥ض٩ش/
ََطَز١َُّشِو٫َ. ُِٝشآ٭ح  ََّشِذًُّح  َُُِٕش َو٥َ َِٞذ َمَشِذَٮح ٥٦ِٮََّحِط ِٙ ٍِ َٱَزج ج٥ ُِٞشآ٫ِ ٩ِ٬ِ ١ُ٤ِّ ٩ََػ٤ٍ ٥َ َْ٦َُّه٨ِ 
 ِر ٌِ  َِّىٍؼ ٥َ َْ٦ُّه٨ِ َطَّ ُِٞى٫َ.
وفي ئ٭ذو٭ُغُح، ٱٮحٟ جلدزَذ ٩٬ جلدإعغحش ج٥طْ٦ُ٪ُس ج٥تي ضغطخذ٧ دسجعس  
إعغحش ج٥طْ٦ُ٪ُس َط٨ ضذسَظ ج٥٢طد جلدبر٦ُ٦ُس ٱٍ جلدذسعس ج٥ذجخ٦ُس ج٥غ٦ُٚس. في 
٭َح٧  ج٥رؾشَس في ٭َح٧ ضْ٦ُ٨ جلدْهذ جلدْيٍ ج٥ْشذُس ٩ِ ٭َح٧ عىسوٕح٫، ٩ِ ٱى في 
 ذح٥ذسجعس ئلى ج٥يلاخ ج٥زَ٬ أضٞٮىج ٝشجءز ج٥ٞشآ٫ ج٥٢شنً.
جلدؾشٗ ٱى ج٥ْٮقش جلأ١ػش أهمُس ٩٬ جلدْهذ، ٙا٭ٰ ٩٬ ج٥يرٍُْ أ٫ جلدْهذ  
وخقىفح ٩ؾشٙى٫  00َْط٪ذ  نمى ج٥رحعينٌ ٙٞو ّ٦ً ٝذسجش ج٥ؾخقُس لدؾشٰٙ.
ز ج٥يلاخ َط٢٦٪ى٫ ج٥ْشذُس، و٭ىُّس ؾُذٯ ٩٬ خحؿ دوسج ؾذج في برغنٌ ج٥ٞذس
 ٩ؾشٗ ١رنً أَنح ٭ىُّس ج٥يلاخ وخشيجنٌ جلدذسعس أٙن٤.
ٝذ ٩ؾشٗ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس في جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫  
ٞىجّذ ٩ُس ٩٬ قُع ضْ٦ُ٨ ج٥وؾشجلأ٥٦يلاخ ٥طْ٦٨ وئضٞح٫ ١طحخ ٩تن  غرص
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أصٱش أسؽحد ، ٧.  .ج٥ْشذُس ٩٬ جلأعطحر ج٥ذ١طىس. ـو١طحخ أعحعُحش ئضٞح٫ ج٥٦ٖس 
ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ج٥. بخحفس في ج٥ٚق٤ ضحعْ٪٪طحصجلدذسعس ٩٬ قُع ج٥٦ٖس .أ
يخط٦٘ ّ٬ ٙقى٣ أخشي في ضْ٦٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس في ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫، ٩ؾشٙح خقس 
ؿِ ج٥ٚق٤ ٙٞو ذ٤ ٱٮحٟ عحّحش ئمحُٙس في ٙطشز ٩ح ذْذ ج٥َهش وجلدغحء في جلده
٥طىٙنً ٩ضَذ ٩٬ جلدْشٙس ٥٦يلاخ ، َطي٦د . برص ئؽشجٗ ٥ٖس٩ؾشٗ ج٥٦ٖسج٥ْشذُس
١٤ ٩ٚشدجش في  00-4ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٩٬ ج٥يلاخ قٌٚ ٩ح لا َٞ٤ ّ٬  ؾشٗ٩
 َى٧.
٥طٮُٚز جلدٚشدجش ج٥تي تم قَٚهح ٩٬ ٝرلا٥يلاذػ٨ جلدذسعس يح٪٤ ٝشَس ٥ٖس  
، جلدذّىَ٬ ٩٬ جلخحسؼ ، ١ز٥٠خحسؼ ٩ىِٝ جلدذسعس لدذز عرْس أَح٧ ١٤ ّح٧
ج٥غرد في أ٫ ج٥يلاخ ٝحدسو٫ ّ٦ً ج٥ؾْىس بخ٦ٜ أؽُحء ؾذَذز وّ٦٨ ؾذَذ 
، جلدذسعس ٥ُغص ٙحضشز لإ٭ٚحٛ  ح٥ُسفي ضٮُٚز جلج. ج٥يلاذأ١برسبحُع َ٢ى٫ حمحع
 ح٥ُس.لاذح٥غ٦غس وجلدشيحس في وٝص ٩ىِٝ جلجيج٥جلأ٩ىج٣ ٥ذسجعس
٥٦شؾح٣  ج٥ػح٭ُسأعْذَس وًٙٞح لأقذ ٩ؾشٗ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس في جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس  
هذ ، ْج٥٦ٖس ج٥ْشذُس في جلدذسعس ٩٬ خشيجٍ جلد ؾشٗ، ٙا٫ ٩طىعو ٩ عُٮ٢ح٫
ج٥يلاخ في دسجعس ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس خحفس ُٙ٪ح  ذنىَْطبرو٫ ٝحدسَ٬ ّ٦ً ٥ز٥٠ ٙه٨ 
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٩ؾشٗ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ُٙحلدذسعس  وٙٞح لأقذ. ذح٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٢لا٧َطْ٦ٜ بدهحسز ج٥
ج٥ػح٭ىَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫ أ٫ ٩طىعو ج٥يلاخ ٝذ أضٞ٬ جلأقحدَع ج٥تي ٱٍ 
٩ٮه٨ ّ٦ً جعطْذجد ٥ز٥٠ ، ٩ؾطش١س قتى ذْل جلأىٚح٣ ج٥زَ٬ ٥ذَه٨ سٕرس ٝىَس
ٱزج ٱى عرد ، أ٫ َيشٝىج ذحبه٨ ٩٬ خلا٣ ٩ىجؾهس سٕرطه٨ جلخحفس دو٫ جلححؾس
 .٩٬ فذَٰٞ ر١حء حرج َ٢ى٫ ٱٮحٟ أ١ػش٩ح يد٢٬ لأٌ ؽخـ ولد
سوجذو وغُٞس ، خحفس ج٥ٚقى٣  ج٥يلاخ٩ِ  س ج٥ْشذُسج٥٦ٖ ؾشٗ٩يدط٦٠  
، ف٦ً جلد٪طحصز ج٥تي ضطشجوـ ٩٬ ج٥قرحـ ئلى ج٥٦ُ٤ ذحعطػٮحء ٙطشجش ج٥شجقس جلدطىعيس
جلالصحصجش جلد٪٦ى١س ٩٬ ٝر٤ ج٥يلاخ وأ١٤، جلإمحٙس ئلى ر٥٠ َطْ٦٪ى٫. 
عسج٥ػح٭ىَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٭طق٤ ئلى جلدغطىي ج٥ىىني قتى وجلخشيجنٌ في جلدذس
ٱٮحٟ ذي٤ ٩٬ أٌ وٝص ٩نً ٩٬ ٭ٞحػ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ولسط٦٘ جلإلصحصجش ج٥ْشذُس 
 .جلأخشي
ّ٦ً ١ض ج٥رحقػس ، ضشّ٦ً أعحط ج٥ىف٘ أّلاٯ في ١طحذس ٱزٯ ج٥غيىس 
٥ذي ج٥يلاخ ٢لا٧ ٩ؾشٗ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس في سِٙ ٩هحسز ج٥دوس  ٩ْشٙس وٙنف ٩ذي
بحُع َط٨ جّطرحس ج٥يلاخ ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫ في جلدذسعس ج٥ػح٭
 .وجلخشيجنٌ ٩طٚىٝنٌ ٩٬ قُع ج٥٦ٖس
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في جلدذسعس ج٥ػٮحوَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫ ٱٍ ٩ذسعس ٩حٱشز في  
 ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس، خحفس في جلدهحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ ج٥ٮحىٞنٌ ذح٥ْشذُس.
ْطض٧ ج٥رحقػس َ٬ َٚطٞذو٫ ٥٦ٞذسز ج٥ْشذُس ٥ز٥٠ ضو٥ُظ ّذد ٝ٦ُ٤ ٩٬ خشيجنٌ ج٥ز
ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس في ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي  أغش ضذسَدج٥طش١ُض ّ٦ً ٩ْشٙس و١ؾ٘ ٩ذي "
 ج٥يلاخ ج٥ٚق٤ ج٥طحعِ جلد٪طحص في جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫"
 خ وجلخشيجنٌ جِخشَ٬ في ٩ذجسطج٥تي ضْ٪٤ ذؾ٢٤ ؾُذ بحُع َ٢ى٫ ج٥يلا
 ىَس.ج٥ػح٭
 ٩ؾ٢لاش ج٥ركع: ج٥ٚق٤ ج٥ػحنى
جعطٮحدج ئلى خ٦ُٚس ج٥ركع جلدز١ىسز أّلاٯ، بس٢٬ فُحٕس جلدؾ٢٦س جلدشجدز  
 دسجعطهح ّ٦ً ج٥ٮكى ج٥طحلي:
ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس في جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ ضذسَد ١ُ٘  .0
 عُٮ٢ح٫؟
في  ج٥يلاخ ج٥ٚق٤ ج٥طحعِ جلد٪طحص ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٥ذي١ُ٘ ١ح٫ ٩هحسز ١لا٧  .1
 جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫؟
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٥ذي ج٥يلاخ  ٩إغش ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس في ٩هحسز ١لا٧ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ضذسَدٱ٤  .2
 في جلدذسعس غح٭ىَس أعْذَس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫؟ج٥ٚق٤ ج٥طحعِ جلد٪طحص 
 تذ ج٥ركعوٙىج ج٥ٖشكج٥ٚق٤ ج٥ػح٥ع: 
٦٪ؾ٢لاش جلدز١ىسز أّلاٯ، ٙا٫ ج٥ٖشك ج٥تي ضٞى٧ ّ٦ُهح ٱزٯ ووٙٞح ٥
 ج٥ذسجعس ٩٬ ئذلآ ج٥ركع ٱى ١٪ح َ٦ٍ:
 ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس في جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫. ضذسَدلدْشٙس  .0
لدْشٙس ٩هحسز ١لا٧ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٥ذي ج٥يلاخ في جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس  .1
 عُٮ٢ح٫.ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ 
ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس في ٩هحسز ١لا٧ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٥ذي ج٥يلاخ في  ضذسَدلدْشٙس  .2
 ٩ذسعس ج٥ػح٭ىَس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫.
 وأ٩ح ج٥ٚىجتذ ج٥تي ضٞى٧ ّ٦ُهح ٱزٯ ج٥ذسجعس ٩٬ ئذلآ ج٥ركع ٱى ١٪ح َ٦ٍ:
 ج٥ٚىجتذ ج٥ٮَشَس .0
ج٥ْشذُس ٥طىٙنً جلدْشٙس قى٣ ١ُُٚس ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٩٬ ٩هحسز ١لا٧ ٥٦ٖس 
 قتى َ٢ى٫ ج٥يلاخ في ج٥ٮهحَس ٩٬ ج٥٢لا٧ ذح٥٦ٖس ج٥ْشذُس
 ج٥ٚىجتذ ج٥ْ٪٦ُس .1
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لدؾشٗ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس، ٱزج ج٥ركع ٩ُٚذ ١٪خبر ّ٬ ٩هحسز ج٥٢لا٧ ذح٥٦ٖس 
ج٥ْشذُس ٥ذي ج٥يلاخ، و١ز٥٠ ج٥ٮَش في برذَذ ج٥غُحعحش ٩٬ أؾ٤ ضيىس ٭ىُّس 
 ٩ؾشٗ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس.
 ٙشمُس ج٥ركع :ج٥ٚق٤ ج٥شجذِ
ٙشمُس ج٥ركع ٱٍ ؽحٟ أو ئؾحذحش ّ٦ً جلأعث٦س جلديشوقس في ٭ٞيس  
ئ٫ ج٥ٚشمُس جلدىؾىدز في ج٥ذسجعس ٱٍ جلإؾحذس جلأ١ػش جقط٪حلا وج٥تي  00جلدؾ٢لاش.
لذح ٩غطىي أّ٦ً ٩٬ جلحُٞٞس ٩٬ ج٥شأٌ (وٱى أ٩ش ٕنً لش٢٬ في ج٥ركع). َط٨ 
ىظ ج٥تي ضبرس جٝطشجـ ج٥ٚشمُحش ٙٞو ١ك٤ ٥٦٪ؾ٢لاش، لشح َْني أ٫ ٭طحتؽ ج٥رك
 ٝرىلذح أو سٙنهح.
وجعطٮحدج ئلى ج٥طْشَ٘ ج٥ىجسد أّلاٯ و١ز٥٠ ذُح٫ ج٥قُٖس جلدؾ٢٦س يد٢٬  
 فُحٕس ّ٦ً ج٥ٮكى ج٥طحلي:
ج٥يلاخ، خحفس في  ١لا٧ ٩هحسز ٩إغش فيج٥٦ٖس ج٥ْشذُس  ضذسَدَ٦ْد  
ج٥طىجف٤ جلدرحعش يد٢٬ ّ٦ً جلأٝ٤ جلإؾحذس ّ٦ً ج٥غإج٣ جلدْ٦٨ ٩ِ ذيلاٝس ّٮذ 
َغطٮطؽ جلدإ٥ٚى٫ عإج٥ٰ ذحعطخذج٧ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس. ج٥طحلي، ضغطٮطؽ  جلدرحقػس ج٥ٚشمُس
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 ج٥يلاخ في ٩هحسز ١لا٧ٱح٧  ٩إغشج٥ٚشمُس ج٥ٞحت٦س ذأ٫ ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٥ٰ 
 .ص في ٩ذسعس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫ٙق٤ ج٥طحعِ جلد٪طح
 ج٥طْشَ٘ ج٥طؾُٖ٦ٍ:  ج٥ٚق٤ جلخح٩ظ
٥طؿٮد ج٥طٚغنً أخيحء ج٥ٞحسب جلدطٖنًجش ج٥ىجسدز في ّٮىج٫ ٱزٯ ج٥ىسٝس،  
برطحؼ ج٥رحقػس ئلى ؽشـ جلأؽُحء ج٥ىجسدز ُٙهح ُٝىد ج٥ركع. ج٥طحلي، عىٗ ج٥رحقػنٌ 
و٩هحسز Xج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ١٪طٖنً  ضذسَدذْل ج٥ٚه٨ جلدىؾىد في ٱزٯ جلدؾ٢٦س، أ٫ 
ٱى ج٥ْح٩٤ ج٥زٌ  Y. بدْنى آخش، جلدطٖنًYج٥٢لا٧ ذح٥٦ٖس ج٥ْشذُس ج٥يلاخ ٱٍ ٩طٖنً 
. أغحسش Xَط٨ ٩لاقَطٰ ُٝحعٰ ٥طكذَذ ٩ح ئرج ١ح٫ ٱٮحٟ ضحغنً ٩٬ ٥٦٪طٖنً جلدغطٞر٤ 
عس في ٩هحسز ١لا٧ ٥٦يلاخ في جلدذس ُسج٥ْشذ ضذسَد ج٥٦ٖسج٥رحقػس ٩غأ٥س ١ُُٚس 
ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫ يد٢٬ أ٫ َ٢ى٫ أ٫ ضْ٪٤ ذؾ٢٤ ؾُذ 
ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس في  ضذسَدلأ٭طحؼ خشيجنٌ ٩إٱ٦نٌ ضشٕد ج٥رحقػس في ٩ْشٙس ٩ذي 
٥ذي ج٥يلاخ ٙق٤ ج٥طحعِ جلد٪طحص في ٩ذسعس ج٥ػح٭ىَس ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس  ٩هحسز ١لا٧
 .أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫ 
 ٩شجؾْس جلادخط: ج٥ٚق٤ ج٥غحد
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جعطٮحدًج ئلى بحع في جلأدذُحش جلدطْ٦ٞس ذحلأؽُحء في ٱزٯ ج٥ذسجعس ، وؾذ  
 :٩٬ ذُٮهح .جلدإ٥ٚى٫ ّذز أوسجٛ ّ٦٪ُس في ؽ٢٤ أىشوقس لذح ف٦س بهزج ج٥ركع
٭ىس ١ى٩حلاوجتي ، أىشوقس ّ٬ دسجعس جلأدخ ، ؾح٩ْس قغ٬ ج٥ذَ٬ ٩ح١حعحس  .0
ج٥ْشذُس في ج٥ق٘ ج٥ذجخ٦ٍ ٥٦٪ذسعس ذْٮىج٫ "ج٥ٞذسز ّ٦ً ج٥طىجف٤ ذح٥٦ٖس 
ج٥ذجخ٦ُس جلححدَس ّؾشز ٩٬ جلدذسعس ج٥ذجخ٦ُس جلإعلا٩ُس جلحذَػس في ع٦ُ٪ح٫ 
 ."جلأ٩نًز ذح٥ىذى
لز٪ذ لزشوط ، أىشوقس ّ٬ دسجعس ج٥طشذُس جلإعلا٩ُس ، ؾح٩ْس ج٥ذو٣ ج٥ْشذُس  .1
٥ْشذُس في جلإعلا٩ُس ّلاء ج٥ذَ٬ ٩ح١حعحس ذْٮىج٫ "ٙحّ٦ُس جلدرُقشز في ضْ٦٨ ج٥٦ٖس ج
في ف٦ىجش ئعْذبرغنٌ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٥٦٪ذجسط جلإعلا٩ُس جلإعلا٩ُس جلحذَػس
 ."٩ٮيٞس ٩ْش٭ؽ
٭ىس ّضَضز جلدبرو١س ، أىشوقس ّ٬ دسجعس ج٥طشذُس جلإعلا٩ُس ، جلجح٩ْس جلإعلا٩ُس  .2
٥ىلاَس عٮ٬ ١ح٥ُؿحٕح َىؾُح١حسضح ذْٮىج٫ "دوس جلدْ٦٨ في ضْ٦٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس في 
 ."جلح٢ى٩ُس ذىَىلالي عىَص (٩ٮَىس ٭َشَس ج٥طْ٦٨ ج٥غ٦ى١ٍ)جلدذسعس ّح٥ُس 
ؾح٩ْس لز٪ذَس أىشوقس ّ٬ ج٥طشذُس جلإعلا٩ُس، ٥يُٚس أو٥ُس ٩ٚطف جلجٮس،  .3
عىسج١حسضح ذْٮىج٫ "دوس ج٥٦ٖس في برغنٌ ٝذسز ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ّ٦ً ٩ذسعس دجخ٦ُس 
 ."ئع٢ٮُس ئعلا٩ُس
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لز٪ذ ٱذجَس ج٥شحم٬، ط. ٙذ.، أىشوقس قى٣ ج٥طشذُس جلإعلا٩ُس ، ؾح٩ْس  .4
عى٭ح٫ ١ح٥ُؿحٕح َىؾُح١شضح جلإعلا٩ُس جلح٢ى٩ُس ذْٮىج٫ "دوس ٩إعغحش ضٮ٪ُس 
ج٥٦ٖحش جلأؾٮرُس في برغنٌ ٩هحسجش ج٥يلاخ ج٥ٮحىٞس ذح٥ْشذُس (دسجعس قح٥س في 
 ."جلحٜ ١ىضح ذٮؿ٢ى٥ى) حءؾ ّح٥ُسذسعس جلد
  30
 ج٥رحخ ج٥ػحنى
 ٩شجؾْس ٭َشَس
 ُٙ٪ح َ٦ٍ ؽشـ ٥٦ٮَشَحش جلدطْ٦ٞس ذحلدضوُ ج٥تي أغحستهح ج٥رحقػس. 
 ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُسج٥ٚق٤ جلأو٣: 
هى ؾهذ ئ٭غحني وجٍّ ٥طىؾُٰ وضىؾُٰ ؽخقُس وٝذسز ّحسٗ ضذسَروٙٞح 
 10.ج٥شسمٍجلأىٚح٣ ، عىجء في ج٥طْ٦ُ٨ ج٥شسمٍ وٕنً 
، ج٥تي "anib"َأتي ٩قي٦ف "ج٥طذسَد" قغد جلأف٤ ٩٬ ج٥٢٦٪س جلأعحعُس
وٙٞح أ ٩ىؿ٬ ٱشدؾحنى 20.٥تي ضْني ج٥رٮحء ، وئ٭ؾحءوج "ذنى" ضأتي ٩٬ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس
أ٫ ٩قي٦ف ج٥طذسَد يد٢٬ أَنح أ٫ َٚغش ّ٦ً أ٭ٰ ّ٪٦ُس ج٥طْ٦٨ ٩٬ خلا٣ 
بهذٗ ، ُحء ؾذَذز ٕنً لش٦ى١سجلإٙشجؼ ّ٬ جلأؽُحء ج٥تي ٥ذَهح ذح٥ْٚ٤ وضْ٦٨ أؽ
٩غحّذز أو٥ث٠ ج٥زَ٬ َُْؾى٫ ّ٦ً ضقكُف وضيىَش جلدْشٙس وجلدهحسجش ج٥ٞحت٪س 
 30.وج١طغحخ ٩ْحسٗ و٩هحسجش ؾذَذز ٥طكُٜٞ ٕشك جلدُْؾس وج٥ْ٪٤ ذْٚح٥ُس
ٱى ؾهذ ضْ٦ُ٪ٍ سسمٍ وٕنً سسمٍ َط٨ ئؾشجؤٯ ذىٍّ ، وبزيُو ،  ضذسَد
وضىؾُٰ ، وضٮَُ٨ ، و٩غثى٣ ٩٬ أؾ٤ ضٞذنً ، وضيىَش ، وضىؾُٰ ، وضيىَش 
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أعحعُحش ؽخقُس ٩طىجص٭س ، ١ح٩٦س و٩طٮحٕ٪س ، و٩ْشٙس و٩هحسز وٙ ًٞح ٥٦٪ىٱرس ، 
٭ٚغٰ جلابذحٱحش وج٥ٞذسجش و١ز٥٠ ٥ٞذسضٰ جلخحفس ّ٦ً برغنٌ وضيىَش وضيىَش 
، ؾحسٯ وذُثطٰ لضى برُٜٞ ج٥٢شج٩س وجلجىدز وج٥ٞذسجش ج٥رؾشَس ج٥تي ٱٍ جلأ٩ػ٤ 
 40.جلدغطٞ٦س وج٥ؾخقُس
٦٦ُٞح٧ ذح٥طذسَد ٱٮحٟ ج٥ْذَذ ٩٬ جلدٮحٱؽ ج٥تي يجد ٩ٮؿ٬ ٱشدؾح٭ىوٙٞح
 :ج٥ٮَش ُٙهح ٩٬ ٝر٤ ٩ذسخ ، ٩٬ ذنٌ آخشَ٬
 نهؽ ئّلا٩ٍ ٱى ١ُُٚس ضؾُٖ٤ ج٥بر٭ح٩ؽ ّ٬ ىشَٜ ٭ٞ٤ جلدْ٦ى٩حش . أ
َُٮَش ئلى جلدطْ٦٪نٌ في ٱزج ج٥ٮهؽ ّ٦ً أنه٨ ٕنً ٩٦٪نٌ . ئلى جلدطْ٦٪نٌ
 و٥ُغص ٥ذَه٨ خبرز.
ج٥ٮهؽ ج٥طؾحس١ٍ قُع َط٨ جعطخذج٧ جلدطْ٦٪نٌ في ٱزج ج٥ٮهؽ بحُع  . خ
 أ١ػش ئلى قح٥س ج٥طْ٦٨ ٩ْح
ج٥ٮهؽ ج٥طؿشَبي في ٱزج ج٥ٮهؽ َنِ جلدطْ٦٨ َؾحسٟ ٩رحؽشز في  . ش
ٍُٞٞ ، ذغرد جلخبرز ج٥ؾخقُس ٱزج ٩ح َغ٪ً ج٥طْ٦٨ جلح، ج٥طذسَد
 50.وجلدؾحس١س ذؾ٢٤ ٩رحؽش في ج٥ىمِ
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وذح٥طحلي يد٢٬ جلاعطٮطحؼ أ٫ ج٥طذسَد ٱى ّ٪٦ُس ضْ٦٨ في لزحو٥س ٥طيىَش 
وبرغنٌ جلدْشٙس وجلدهحسجش وجلدىجٝ٘ ج٥تي تهذٗ ئلى صَحدز برغنٌ ٝذسز ج٥ؾخـ 
و٥٢٬  ،س ٙٞولا َط٨ ج٥طذسَد ٙٞو في جلأعشز وفي ج٥رُثس جلدذسعُ.أو جلمج٪ىّس
يد٢٬ أ٫ َط٨ ج٥طذسَد ٩٬ خلا٣ ا. خحسؼ ١لاهمح يد٢٬ أ٫ َط٨ ج٥طذسَد أَّل
 .جلأ٭ؾيس ج٥لا٩ٮهؿُس وجلأ٭ؾيس دجخ٤ جلدذسعس جلدىؾىدز في جلدذسعس وج٥رُثس جلمحُيس
ذْذ أ٫ تم ئّذجد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٩٬ ٝر٤ جلله عركح٭ٰ وضْحلى ١٦ٖس ج٥ٞشآ٫ ، 
ج٥٦ٖس ، لشح أدي ئلى ٍهىس أدوجس لسط٦ٚس في ج٥طٚحّ٤ ١ح٫ ٱٮحٟ ضيىس ٱحت٤ في ٱزٯ 
ذنٌ جلحُحز ج٥رؾشَس ، وخحفس في ج٥طشذُس جلإعلا٩ُس ، يد٢٬ ضقٮُ٘ جلأدوجس ّ٦ً 
. أوًلا ، ضْ٪٤ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ١٦ٖس ٥٦ىقٍ ، ٥ز٥٠ ضقرف ٥ٖس خحفس:ج٥ٮكى ج٥طحلي
في ج٥ذَ٬ . حلىغح٭ًُح ، دوس ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ١٦ٖس ج٥طىجف٤ ج٥رؾشٌ لله عركح٭ٰ وضْ
جلإعلا٩ٍ ٱٮحٟ ذْل ج٥ْرحدز ج٥تي ٱٍ ج٥قلاز وج٥ز١ش وج٥ذّحء ج٥زٌ َط٨ ّ٬ 
١ىعُ٦س ٥٦طىجف٤ ج٥رؾشٌ ٩رحؽشز ٩ِ جلله  ًف٦. ىشَٜ جعطخذج٧ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس
٥ز٥٠ ، ٩٬ أؾ٤ ٙه٨ . عركح٭ٰ وضْحلى ، ١٤ ج٥ٞشجءز ُٰٙ ذحعطخذج٧ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس
غح٥ًػح ، ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ج٥ذو٥ُس ، . ْ٦٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُسوٙه٨ ج٥ٖشك ٩ٮهح ، يحطحؼ جلدشء ٥ط
جلدغطخذ٩س في ّحلم ج٥طشذُس جلإعلا٩ُس وج٥طْ٦ُ٨ ٕنً جلإعلا٩ٍ ، قتى في دسجعس في 
. سجذ ّْح ، دوس ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس في ج٥ذسجعحش جلإعلا٩ُس. جلجح٩ْحش ج٥٢بري في ج٥ْحلم
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َع وج٥قىجت٘ وج٥ٰٚٞ ضغطخذ٧ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس في ج٥ْذَذ ٩٬ ١طد ج٥طٚغنً وجلحذ
٥ٚه٪هح َطي٦د ئضٞح٫ ؽح٩٤ ٥٦ٖس ج٥ْشذُس قتى لا ضطغرد في  .قتىوج٥ٞح٭ى٫ وٕنًٱح
 .ٙه٨ خحىة
وٱ٢زج أٍهشش ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٩ذي أهمُس ٩ىْٝهح في لسط٦٘ جلجىج٭د ، عىجء 
قتى أ٫ ج٥طذسَد ّ٦ً 60.١ح٭ص ٥ٖس ج٥ىقٍ أو ٥ٖس ج٥ْرحدز و٥ٖس ج٥طىجف٤ ج٥ذولي
ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٱى أقذ ؾهىد ضيىَش ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٥ؾخـ ٩ح ٩٬ خلا٣ جلدغحّذز 
أ٩ح ذح٥ٮغرس ٥ٖشك ٰ. ٭ٚغ٩ؾشٗ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُسجلخحفس وٙٞح ٥٦ىٝص ج٥زٌ قذدضٰ 
ج٥طذسَد ّ٦ً ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٙهى ضىٙنً ج٥ٚشؿ ٥ؾخـ ٩ح ٥طْ٪ُٜ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس 
جلإعلا٩ُس ج٥تي ؾ٦رهح ج٥ٮبي لز٪ذ سأش أ٫ ضيىسٱح  قُع أ٫ ٥ٖس جلذىَس ج٥ذَٮُس
عشَِ ؾذًج قتى جِ٫ أفركص ج٥٦ٖس ج٥ذو٥ُس ٥٦ٖس ج٥ْشذُس أفركص وجقذز ٩٬ 
 . ج٥٦ٖحش ج٥شسمُس ج٥غص ٥لأ٩٨ جلدطكذز جلأ٩س
 ٩هحسز ج٥٢لا٧ج٥ٚق٤ ج٥ػحني: 
ج٥طكذظ ٱى وجقذ ٩٬ جلأ٭ؾيس ج٥٦ٖىَس ج٥ُى٩ُس ج٥تي َٞى٧ بهح جلمجط٪ِ 
ٱزج فكُف أَنح في  .قتى يد٢٬ جلحٚحً ّ٦ً ج٥ْلاٝحش جلاؾط٪حُّس٥٦طىجف٤ 
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ٱٮحٟ قحؾس ئلى ٩هحسجش ج٥٢لا٧ ١أدجز ٥٦طْرنً ّ٬ جِسجء وجلأٙ٢حس  .ّ٪٦ُس ج٥طْ٦٨
وج٥طْرنً ّ٬ وؾىد ج٥زجش ، قتى ٩٬ خلا٣ ج٥طكذظ ، يد٢٬ ٥٦٪شء جعطخشجؼ 
 .جلدْ٦ى٩حش ج٥تي يحطحؾهح
ّ٬ جلأفىجش أو جلدٚحٱ٨ أو ج٥٢٦٪حش  ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٱٍ ج٥ٞذسز ّ٦ً ج٥طْرنً
٥٦طْرنً ّ٬ جلأٙ٢حس ١حِسجء أو ج٥شٕرحش أو جلدؾحّش ٥٦٪خحىد. ذؾ٢٤ ّح٧، 
تهذٗ ٩هحسز ج٥٢لا٧ ئلى بس٢نٌ ج٥يلاخ ٩٬ ج٥طىجف٤ ذؾ٢٤ ٥ٍَٚ ؾُذ وذؾ٢٤ 
 70ىرُِ ٩ِ ج٥٦ٖس ج٥تي َطْ٦٪ىنهح.
ج٥٢لا٧ ٱٍ ج٥ٞذسز ّ٦ً ج٥طْرنً ّ٬ جلأفىجش أو ج٥٢٦٪حش ج٥طْرنً  ز٩هحس
. ٥٦طْرنً ّ٬ أٙ٢حس جلأٙ٢حس وجِسجء وج٥شٕرحش ، أو ٩ؾحّش ئلى ؽشَ٠ َطكذظ
ذؾ٢٤ ّح٧ ، تهذٗ ٩هحسجش ج٥طكذظ ئلى بس٢نٌ ج٥يلاخ ٩٬ ج٥طىجف٤ ذؾ٢٤ 
 80.٥ٍَٚ ؾُذ وذؾ٢٤ ىرٍُْ ٩ِ ج٥٦ٖس ج٥تي َطْ٦٪ىنهح
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 ج٥رحخ ج٥ػح٥ع
 ٩ٮحٱؽ ج٥ركع
 ٭ىُ ٩٬ ج٥ركعج٥ٚق٤ جلأو٣: 
ٮهؽ جلدغطخذ٧ في ٱزج . جلدج٥ركع جلدُذجنيٱزج ج٥ٮىُ ٩٬ ج٥ركىظ ٱى 
 ، وٱزج ٱى:ج٥٢٪ٍٮهؽ ج٥ركع ٱى جلد
بدىمىُّس في ج٥َىجٱش ج٥يشٛ ج٥تي ضش١ض أ١ػش ّ٦ً ؾىج٭د ج٥ُٞحط 
ذحلإمحٙس ئلى ر٥٠ ، ٙا٫ ج٥يشَٞس ج٥٢٪ُس ٱٍ أَّنح ىشَٞس تم  .جلاؾط٪حُّس
ج٥ٮهؽ  01.جعطخذج٩هح ٥ٚطشز ١حُٙس بحُع أفركص ضٞ٦ُّذج ١يشَٞس ٥٦ركع
 01.ج٥٢٪ٍ َإ١ذ ّ٦ً وؾىخ برذَذ ٱزٯ جلدطٖنًجش في ؽ٢٤ ضُْٚ٤ ١٤ ٩طٖنً
طؿشَرُس ، ٙا٫ ج٥طق٪ُ٨ لأ٫ ٱزج ج٥ركع َطن٪٬ ٭ى ّح ٩٬ ج٥ركىظ ٕنً ج٥
١يشَٞس بحع ضؾنً ئلى ٩ْحلجس otcaF tsoP xEذحعطخذج٧ ىشَٞس جلدؾحس١س جلخحسؾُس
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ئلى ئّيحء ج٥ْلاؼ  سقذظ ٝر٤ ر٥٠ قتى لا يحطحؼ ج٥رحقػXأو ٩ْحلجس جلدطٖنً جلدغطٞ٤
 11.٩شز أخشي ، ٙٞو ج٭َش ج٥طأغنً ّ٦ً جلدطٖنً ج٥طحذِ
َشَذو٫ أ٫ َلاقَىج ذؾ٢٤  ئ٫ جعطخذج٧ ٱزج جلأع٦ىخ ٱى أ٫ ج٥رحقػنٌ
في ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ُسج٥ْشذ ؾشٗ ج٥٦ٖس٩رحؽش قى٣ ج٥بر٭ح٩ؽ ج٥زٌ َٮٚزٯ جلد
، و١ُُٚس ضٮُٚز ج٥ْ٪٦ُس ، و٩ح حلدذسعس أعْذَسج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫ ُٙ ج٥يلاخ
 .ٱٍ ج٥ْىج٩٤ ج٥تي ضذّ٨ وضْىٛ ضٮُٚز ج٥ْ٪٦ُس
 ٩ىِٝ ج٥ذسجعسج٥ٚق٤ ج٥ػحني: 
جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫  ج٥ركع فيعُط٨ ئؾشجء ٱزج 
دو٫ جلدىؾىد في ؽحسُ ُٙطشج٫ سٝ٨ ج٥غحدط جلأسذْى٫ عُٮ٢ح٫، ٝشَس ٥ٚٮ٢ىد، 
ج٥غرد في جخطُحس ؾٮىخ عىلاوَضٌ.بسٍٚ، وفحَس ّ٦ً ج٥ْشػ وجؾى  جلدٮيٞس
 سقػلذزج جلدىِٝ ذغرد جلدىِٝ ٱى ٩ذسعس رجش أهمُس ١رنًز ٩٬ ٝر٤ ج٥رح سج٥رحقػ
 رحقػس.ج٥ َسج٥ؾرحخ ٩٬ ج٥ٞش
 ج٥غ٢ح٫ وج٥ُْٮحشج٥ٚق٤ ج٥ػح٥ع:
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لرط٪ِ ج٥ذسجعس ٱى ٩ىمىُ ج٥ركع ذح٥٢ح٩٤ ج٥زٌ يد٢٬ أ٫ َ٢ى٫ جلإ٭غح٫ 
وجلحُىج٫ وج٥ٮرحش وجلذىجء وجلأّشجك وج٥ُٞ٨ وجلأقذجظ و٩ىٝ٘ جلحُحز و٩ح ئلى 
وٱ٢زج ١ح٫ 21.ر٥٠ بحُع يد٢٬ لذزٯ ج٥٢حتٮحش أ٫ ض٢ى٫ ٩قذّسج ٥رُح٭حش ج٥ركع
جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس  في جلد٪طحص ٥طحعِقلاٙيلاخ ج٥ٱزٯ ج٥ذسجعس ٱ٨ جمُِ ج٥غ٢ح٫ في 
 أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫.
وج٥ُْٮس ؾضء ٩٬ لر٪ىّس ٩ُغىسز ج٥ط٢٦ٚس لذح ٭ٚظ خقحتـ ج٥ط٢ذط.أخز 
ج٥ُْٮحش ٱى ّ٪٦ُس جخطُحس وبرذَذ ٭ىُ ج٥ُْٮس وقغحخ قؿ٨ ج٥ُْٮس ج٥زٌ عُ٢ى٫ 
يجد أ٫ ض٢ى٫ ج٥ُْٮس ج٥تي عُط٨ بحػهح ذؾ٢٤ . كع أو ٩ىمىّٰ٩ىمىُ ج٥ر
 .وجمف بسػُ٦ُس ٩٬ قُع بسػُ٤ ج٥غ٢ح٫ في خقحتقهح وّذدٱح
ؽخّقح ، ج٥غرد  02٪طحص، ١ُْٮس ٩٬ طحعْحلدُّٮس ٩٬ ٙقلا٥ سأخزج٥رحقػ
٭َّشج ٥طغهُ٤ ج٥رحقػنٌ في  0ج٥زٌ ؾْ٤ ج٥رحقػنٌ َطْح٩٦ى٫ ٩ِ جلدغطؿُرنٌ ذذسؾس 
 .وضش١ُض ج٥ركعجمِ ج٥رُح٭حش 
 ٩قذس ج٥رُح٭حشج٥ٚق٤ ج٥شجذِ: 
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في ٱزٯ ج٥ذسجعس َط٨ ضٞغُ٨ ٩قحدس ج٥رُح٭حش ئلى جغٮنٌ جلأو٥ُس و٩قحدس 
ج٥رُح٭حش ئلى جلأو٥ُس. و٩قحدس ج٥رُٮحش ج٥ػح٭ىَس، ٩قذس ج٥رُح٭حش جلأعحعٍ في ٱزج 
ج٥ركع جلدؾشٗ ج٥ٚشد ٥٦ٖس ج٥ْشذُس، وج٥يلاخ في ٩ذسعس غٮحوَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس 
٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫. في قنٌ أ٫ ٩قحدس ج٥رُح٭حش ج٥ػح٭ىَس في ٱزٯ ج٥ذسجعس ٱٍ ذُح٭حش 
ئمحُٙس ٩٢٪٦س لذزٯ ج٥ذسجعس ج٥تي تم جلحقى٣ ّ٦ُهح ٩٬ ٩ذَش جلدذسعس، وج٥ىغحتٜ 
جلدطْ٦ٞس ذطٮُٚز ج٥برج٩٠ ضٮ٪ُس ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس في ضيىس ٝذسز  ج٥يلاخ ج٥ٮحىٞس ذح٥٦ٖس 
 ج٥ْشذُس.
 ِ ج٥رُح٭حشىشٛ جمج٥ٚق٤ جلخح٩ظ: 
. ٥٦كقى٣ ّ٦ً ج٥رُح٭حش في ٱزج جلمجح٣ ، ٩٬ ج٥نشوسٌ جمِ ج٥رُح٭حش
ىشَٞس جمِ ج٥رُح٭حش ج٥تي يجد . ؿ٪ِ ج٥رُح٭حش جلدي٦ىذس ىشَٞس لج٪ِ ج٥رُح٭حشُٙ
 :جبزحرٱح في ٱزج ج٥ركع ٱٍ
 ٩شق٦س ج٥طكننً . أ
٩ػ٤ ، في ئّذجد ٱزج أولا ئ١٪ح٣ جلأؽُحء ج٥لاص٩س في ج٥ذسجعس سج٥رحقػ
جلإدجسز ، وئ٭ؾحء أدوجش ج٥ركع ، وئدخح٣ ج٥ٖلاٗ جلجىٌ وٍشوٗ جعط٢٪ح٣ 
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ج٥طٚحّ٤ جلاؾط٪حٍّ ٩ِ ج٥٢حت٬ وجلدىمىُ جلدي٦ىخ ، جلد٢ح٫ جلدشجد دسجعطٰ
 .دسجعطٰ ، وج٥ُٞح٧ ذرْل جلدٮحٱؽ ج٥تي ضْطبر ٩ُٚذز في ج٥ركع ج٥غ٦ظ
 ٩شق٦س ج٥طٮُٚز . خ
تم ضق٪ُ٪ٰ في ذُٮ٪ح في ٩شق٦س ج٥طٮُٚز ، ذذأ ج٥رحقػى٫ في ضؾُٖ٤ أٌ ؽٍء 
٩شق٦س جلإّذجد في وٝص عحذٜ ، ٩ػ٤ جمِ ج٥رحقػنٌ ٥٦رُح٭حش ٩٬ خلا٣ ج٥ركع 
جدز ٩ح َٞح٣ في ٱزٯ جلدشق٦س ٱٍ جلدشق٦س ج٥تي ذذأ ُٙهح ج٥رحقػس ، وج٥ركع جلدُذجني
في جلدُذج٫ وٱ٨ في خن٨ جلمجط٪ِ لابزحر أ١بر ٝذس ٩٬ ج٥رُح٭حش ٥طكُٜٞ أٱذجٗ 
 :ُٚز جبززش ّذز ىشٛ ، وٱٍ٥ز٥٠ ، في ٩شق٦س ج٥طٮ. ج٥ركع
جمِ ج٥رُح٭حش ٩٬ خلا٣ جلد٢طرحش وج٥٢طد ج٥تي لذح ّلاٝس ذحلدؾح١٤ ج٥تي  .0
 س.٭حٝؾهح ج٥رحقػ
 :جمِ ج٥رُح٭حش ٩٬ خلا٣ ج٥ركع جلدُذجني ٩ِ ج٥طٞٮُحش ج٥طح٥ُس .1
 ٩ٞحذ٦س .0
و١ح٫ ٱزج أ٭ىجُ جلدٞحذلاش جلدغطخذ٩س في ٱزٯ ج٥ذسجعس ٱٍ جلدٞحذلاش 
ٱزٯ جلدٞحذلاش ٩رحدب ضىؾُهُس ٥٦٪غحت٤ ُٝذ ج٥ذسجعس،  جلدَ٪س جلدىؾهس. ضغطخذ٧
٥ز٥٠ يد٢٬ أ٫ َ٢ى٫ ج٥غإج٣ ٩ٮهؿُح وعه٤ جلدْحلجس وق٤ جلدؾ٢لاش 
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 2٩ذسذنٌ ئمحُٙنٌ ٥٦ٖس ج٥ْشذُس ،  8عُ٢ى٫ جلدؾحس١ى٫ في ٱزٯ ج٥ذسجعس 31أعه٤.
 .٥٦ٖس ج٥ْشذُسج٩ذسعنٌ 
 جلدلاقَس .1
 ج٥ٮؾحىس ج٥تي لا قَٰ ج٥رحقػس، ٱى:
ىشَٞس جلدلاقَس ٱزٯ ٥٦كقى٣ ّ٦ً ٝذسز ج٥يلاخ ّ٦ً َط٨ ضٮُٚز  . أ
ج٥٢لا٧ ذح٥٦ٖس ج٥ْشذُس أغٮحء ٥٦طْ٦٨ ٩رحؽشز. َط٨ ئؾشجء جلدلاقَس ٩٬ ٝر٤ 
ج٥رحقػس جلأٙشجد. َط٨ ضٮُٚز جلدشجٝرس ٩رحؽشز، ٩ِ جلدْ٦٪نٌ وج٥يلاخ في 
 ضٮُٚز ج٥برج٩ؽ جلدز١ىسز أّلاٯ.
عس. َط٨ ر٥٠ جلأ٭ؾيس ج٥ُس٩ُس ٥٦يلاخ أغٮحء وؾىدٱ٨ في جلدذس . خ
٥٦كقى٣ ّ٦ً ذُح٭حش قى٣ ٩ذي جلإعطخذج٧ ج٥ْشبي في جلمححدغحش 
 ج٥ُى٩ُس.
 ىشَٞس ج٥طىغُٜ .2
ويد٢٬ ئعطخذج٧ ىشٛ ج٥طىغُٜ ١٪ح ٩ْنٌ ٥٦رُح٭حش ئرج تم بذ٪ُِ ٩٬ 
َط٨ ضٮُٚز ٱزٯ ج٥يشَٞس ذح٥ٮَش في جلدغطٮذجش ٥٦كقى٣ ّ٦ً ذُح٭حش 41جلدغطٮذجش.
                                                           
 .84)، ؿ. 5880(ؾ٢حسضح: بدٍ أ١غحس، laisoS naitileneP igolodoteM، قغنٌ أسمح٫ وٙش٭ى٭ى عطأ أ١بر42
 .830ؿ. nakididneP naitileneP igolodoteM،لز٪ذ خ٦ُٚس ٩غطح٩ٍ41
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، ٩ؾشٗ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس، وذُح٭حش ج٥يلاخ، قى٣ جلذُ٢٤ ج٥طٮَُ٪ٍ، ذُح٭حش جلدْ٦٨
وج٥رُح٭حش ج٥طٮَُ٪ُس ٥٦٪ذجسط، وج٥رُح٭حش جلخحفس ّ٬ ذطٮُٚز ذش٭ح٩ؽ ضْ٦٨ ج٥٦ٖس 
 ج٥ْشذُس في ضيىس ٝذسز ج٥يلاخ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس.
 جعطرُح٫ .3
جلاعطرُح٫ ٱى ّرحسز ّ٬ جمِ ذُح٭حش ّ٬ ىشَٜ ئّيحء أو ضىصَِ ٝحت٪س ٩٬ 
في ٱزٯ 51.ٚتى ّ٦ً أ٩٤ ج٥شد ّ٦ً ٝحت٪س جلأعث٦سجلأعث٦س / ج٥رُح٭حش ئلى جلدغط
ج٥ذسعس، ٝح٧ ج٥رحقػس َطىصَِ جعطرُح٫ ٩ٚطىـ ّ٦ً ج٥يلاخ في ٩ذسعس غٮحوَس 
أعْذَس ج٥ػحني ٥٦شؾح٣ عٮ٢ح٫ ذؾ٢٤ ّؾىجتٍ ٥٦كقى٣ ّ٦ً ذُح٭حش ّ٬ ضٮُٚز 
 ذشج٩ؽ ضْ٦٨ ج٥٦ٖس ج٥ٖشذُس في ضيىس ٩هحسز ج٥٢لا٧ ج٥يلاخ ذح٥٦ٖس ج٥ْشذُس.
 جلدشق٦سبر٦ُ٤  .4
ذْذ جمِ ج٥رُح٭حش ٩٬ خلا٣ جلدلاقَس وج٥ىغحتٜ وجلاعطرُح٫ ، ضط٨ ٩ْحلجس 
 .ج٥رُح٭حش ذؾ٢٤ وفٍٚ و١٪ٍ وئققحتٍ ٥٦رُح٭حش ج٥٢٪ُس
 ضٞٮُحش بر٦ُ٤ ج٥رُح٭حش .5
                                                           
)، 3001(ج٥يرْس ج٥ػح٥ػس ّؾشز: ؾ٢حسضح: سؾىجلي، sinsiB siseT nad ispirkS kutnu naitileneP edoteM،  قغنٌ أو٩حس51
 .83ؿ. 
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ضٞٮُحش بر٦ُ٤ ج٥رُح٭حش ج٥تي َٞى٧ بهح ج٥رحقػى٫ ٱٍ ضٞٮُحش ج٥طك٦ُ٤ ج٥٢٪ٍ ، 
ج٥رحقػى٫ بج٪ِ ج٥رُح٭حش ج٥تي تم جمْهح ، وضٞٮُحش بر٦ُ٤ ج٥رُح٭حش ج٥تي عُٞى٧ 
و٩ْحلجس ج٥رُح٭حش وجعطخلاؿ ج٥ٮطحتؽ ٩٬ ٱزٯ ج٥رُح٭حش وجلإذلآ ّ٬ ٩ح قذظ 
 .َط٨ بر٦ُ٤ ج٥رُح٭حش ذحعطخذج٧ فُٖس جلضذجس خيُس ذغُيس .في ٩ىِٝ ج٥ركع
٥طك٦ُ٤ ج٥رُح٭حش َغطخذ٧ جلدإ٥٘ جغٮنٌ ٩٬ ضٞٮُحش بر٦ُ٤ ج٥رُح٭حش ، ّ٦ً 
 ج٥ٮكى ج٥طحلي:
 ضق٪ُ٨ ج٥ركىظ: ج٥غحدطج٥ٚق٤ 
ضؾ٪٤ جلدطٖنًجش ج٥تي تم  .ضق٪ُ٨ ٱزٯ ج٥ذسجعس ٱى جلالضذجس جلخيٍ ج٥رغُو 
٩هحسز وجلدطٖنً ج٥طحذِ ، أٌ )X(بر٦ُ٦هح جلدطٖنًجش جلدغطٞ٦س ، وٱٍ ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس
 :لدضَذ ٩٬ ج٥طٚحفُ٤ ، ج٭َش ج٥قىسز ج٥طح٥ُس.)Y(ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ
 
  
 ذغُيس جلالضذجس جلخيٍ ج٥طق٪ُ٨ .0.2ج٥ؾ٢٤ 
 :٩لاقَحش
 ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس: X
 Y X
 r
 51
 
 ٩هحسز جلدلا٧: Y
 yبدطٖنًxّلاٝس جلدطٖنً: r
 ضٞٮُحش ج٥طك٦ُ٤ جلإققحتٍ ج٥ىفٍٚ: ج٥ٚق٤ ج٥غحذِ
تم جعطخذج٧ ٭طحتؽ ٩ْحلجس ج٥رُح٭حش ٩٬ ج٥ذسجعس جغٮنٌ ٩٬ ج٥طٞٮُحش 
 .وجلإققحءجش جلاعطٞقحتُسجلإققحتُس ، وٱٍ جلإققحء ج٥ىفٍٚ 
 جلإققحء ج٥ىفٍٚ .0
 .َغطخذ٧ ج٥طك٦ُ٤ جلإققحتٍ ج٥ىفٍٚ لدْشٙس ج٥قىسز ج٥ْح٩س
جلإققحء ج٥ىفٍٚ ّرحسز ّ٬ ئققحتُحش ضغطخذ٧ ٥طك٦ُ٤ ج٥رُح٭حش ٩٬ خلا٣ 
وف٘ أو وف٘ ج٥رُح٭حش ج٥تي تم جمْهح ١٪ح ٱٍ دو٫ أ٫ ضٮىٌ ضٞذنً 
٥٦كقى٣ ّ٦ً ذُح٭حش وفُٚس ، 61.جعطٮطحؾحش ضٮيرٜ ّ٦ً جلج٪هىس أو ج٥طْ٪ُ٨
 :ٱٮحٟ قحؾس ئلى جلإققحتُحش ج٥ىفُٚس ج٥طح٥ُس
 ج٥ٮغرس جلدثىَس (9) ٩٬ ٩طىعو ج٥ُٞ٪س .أ 
  
 
 
 1111 
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 .111)، ص.5112(باندونج: ألفبٍتا، isanibmoKnaitilenePigolodoteMسوغٌونو، 
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 :٩لاقَحش
 ج٥ٮغرس جلدثىَس= P
 ضشدد ج٥ٮغرس جلدي٦ىذس= F
 جلدغطؿُرنٌّذد = N
 جلدطىعو .خ 
يد٢٬ ضٚغنً جلدطىعو أو جلدْذ٣ ّ٦ً أ٭ٰ ّذد لر٪ىّحش ج٥رُح٭حش   
 :جلدْحد٥س جلدطىعيس ٱٍ 71.٩ٞغى٩ّح ّ٦ً ّذد جلدغطؿُرنٌ
   ̅
   ∑
 
1  
 
 
 :٩لاقَحش
 جلدطىعو= ̅
 ّذد ١٤ ج٥ُٞ٨=   
 81ّذد ج٥ُْٮحش.= n
 جلالضشجٗ جلدُْحسٌ .ؼ 
√   
2) ̅   (∑
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 .723)، ص.1112(جكارتى: راجا غرفندو فرسادا،  nakididnePisaulavEratnagnePأناس سدٌجونو، 
92
 .621)، ص. 4112(هكاسر: أندٌرى فبلٍسر هكاسر، aktsitatSrasaD-rasaDمحمد عارف تٌرو، 
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 :٩لاقَحش
 جلالضشجٗ جلدُْحسٌ=   
 جلالضشجٗ جلدُْحسٌ=  ̅
 ٩طىعيس=   
 13.ّذد ج٥رُح٭حش=  
 جلاعطرُح٭حشضقٮُ٘  .د 
َط٨ جعطخذج٧ ج٥طقٮُ٘ لا١طؾحٗ ٭طحتؽ ُٝحعحش جعطؿحذحش جعطؿحذس 
، وَط٨ ج٥طقٮُ٘ وٙ ًٞح  )SKL(ّ٪٤ ج٥يلاخج٥يلاخ ّ٦ً جعطخذج٧ أوسجٛ 
ج٥قُٖس  .ج٥زٌ تم جلحقى٣ ّ٦ُٰ)iDS(وجلالضشجٗ جلدُْحسٌ)iM(٥٦٪طىعو
 :جلدغطخذ٩س ٥طكذَذ جلدطىعو وجلالضشجٗ جلدُْحسٌ ٱٍ ١٪ح َ٦ٍ
 : iM
1
2
 )أدنى درجة+ أعلى الدرجات(
 : iDS
1
6
 )أدنى درجة- أعلى الدرجات(
لدْشٙس ج٥طقٮُ٘ ج٥ْحلي وجلدطىعو وجلدٮخٚل ، جعطخذ٧ ج٥طقٮُ٘ 
 :ج٥طحلي
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 .171)، ص. 4112(هكاسر: أندٌرى فبلٍسر هكاسر، aktsitatSrasaD-rasaDمحمد عارف تٌرو، 
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 : ضقٮُ٘ جلاعطرُح٫1-2جلجذو٣ 
 irogetaK lavretnI
 iggniT  )    1 1   (  
 gnadeS )    1 1   (    )    1 1   (
 hadneR )    1 1   (  
 جلاققحتُحش ج٥طٚحم٦ُس. 1
َغطخذ٧ ج٥طك٦ُ٤ جلإققحتٍ جلاعطذلالي لاخطرحس ٙشمُس ج٥ركع    
و٥٢٬ ٝر٤ ر٥٠  .ذحعطخذج٧ جخطرحس جلالضذجس جلخيٍ ج٥رغُو وجخطرحس جلاسضرحه
 .َط٨ جعطخذج٧ جخطرحس جلاخطرحس ج٥يرٍُْ وج٥طؿح٭ظ ١حخطرحسجش ٩غرٞس
 جخطرحس جلدطي٦رحش جلدغرٞسأ.  
ئؾشجء جخطرحسجش جلدطي٦رحش جلدغرٞس ٥٦طك٦ُ٤ لاخطرحس ج٥رُح٭حش  َط٨   
َط٢ى٫ جخطرحس  .ج٥تي تم جلحقى٣ ّ٦ُهح ، بحُع يد٢٬ ئؾشجء جخطرحس ج٥ٚشمُس
 02
 
لدضَذ ٩٬  .جلدطي٦رحش جلدغرٞس ٥٦طك٦ُ٤ ٩٬ جخطرحس جلاخطرحس ج٥يرٍُْ وج٥طؿح٭ظ
 .ج٥طٚحفُ٤ ، عُط٨ ؽشقٰ ذؾ٢٤ ١ح٩٤ أد٭حٯ
 ج٥ْحدَس جخطرحس ج٥رُح٭حش. 0 
َهذٗ جخطرحس جلحح٥س ج٥يرُُْس ئلى م٪ح٫ ضىصَِ ذُح٭حش ١٤   
َْط٪ذ ٱزج ّ٦ً جٙطشجك أ٫ جلإققحتُحش  .٩طٖنً تم بر٦ُ٦ٰ ذؾ٢٤ ىرٍُْ
ج٥رحسج٩طشَس ضْ٪٤ ّ٦ً أعحط جٙطشجك أ٫ ١٤ ٩طٖنً َط٨ بر٦ُ٦ٰ يجد أ٫ 
، َط٨ جعطخذج٧ فُٖس ٥لاخطرحس.َط٨ ضىصَْٰ ذؾ٢٤ ىرٍُْ
 :على النحو التالً vonrimS-vorogomloKجخطرحس
  
     
  
 
 :٩لاقَحش
 ج٥طكى٣ ٩٬ ج٥شٝ٨ ئلى ج٥طذوَ٬ في ج٥طىصَِ ج٥يرٍُْ= Z
 جلأسٝح٧ ّ٦ً ج٥رُح٭حش= iX
 جلدطىعو= X
 02
 
 02.جلالضشجٗ جلدُْحسٌ= DS
 .جلجذو٣lebat-D ≤ 1D٩ْحَنً جلاخطرحس ج٥ْحدٌ ئرج
 جخطرحس جلخيُسأ. 
ئلى ٩ْشٙس ٩ح ئرج ١ح٭ص ج٥رُح٭حش ّ٦ً ١لا َهذٗ جخطرحس جلخيُس   
 12.جلدطٖنًَ٬ خيُس أو ٩طشجذيس ٩ِ ج٥قُٖس ج٥طح٥ُس
 = )CT( tihF
)  (   
) (   
 
               ٩ْحَنً جلاخطرحس ٱٍ بذ٪ْحش ٩طؿح٭غس ئرج ١ح٫  
ّ٦ً جلدغطىي               وج٥غ٢ح٫ ٕنً ٩طؿح٭غنٌ ئرج تم جلحقى٣ ّ٦ً
١٤ )1  2  1  1 (    ٩ِ دسؾس جلحشَسF٩٬ ؾذو٣ ج٥طىصَِ      جلحٍُٞٞ ٩ِ
 51.1 = αجلدٞح٧ في جلدغطىيkdوًٙٞح ٥٦رغو و
 جخطرحس ج٥ٚشمُسخ. 
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  .141-741)، ص. 5112(جكارتى: فت. راجا غرفندو فرسادا،  napareT akitsitatSكادٌر، 
23
 .162ص. ، D&R nad fitatilauK ,fitatitnauKnatakednePnakididnePnaitilenePedoteMسوغٌونو، 
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َ٬ أو أ١ػش َهذٗ بر٦ُ٤ جلالضذجس ئلى دسجعس ٩ح ئرج ١ح٫ ذنٌ ٩طٖنً  
ضىْٝحش ضغطٮذ ئلى ٝىز ، وئؾشجء وُٝحط ٝىز ج٥طأغنً، ضأغنً / ّلاٝس أ٧ لا
 .، َط٨ جبزحر جلخيىجش ج٥طح٥ُس٥٦ُٞح٧ بر٦ُ٤ جلالضذجس.ج٥طأغنً / ج٥ْلاٝس
 XّبرYقذد ٩ْحد٥س جلالضذجس
        ̂
 :٩لاقَحش
 جلدطٖنً ج٥طحذِ=    ̂
 ٩طٖنً ٩غطٞ٤= 
 ) (pasretni٩ٞذس ٣= 
 ) β( ٩ٞذس ٩ْح٩٤ جلالضذجس= 
 ٱٍ؛bوaج٥قُٔ ج٥تي يد٢٬ جعطخذج٩هح ٥٦ركع ّ٬
  
)  ∑() ∑(  )2 ∑() ∑(
2) ∑(  2 ∑ 
 
  
) ∑() ∑(  )  ∑( 
2) ∑(  2 ∑ 
 
 بر٦ُ٤ جلاسضرحه. 1 
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ج٥ْلاٝس ذنٌ جلدطٖنًَ٬ َهذٗ جخطرحس جلاسضرحه ئلى ٩ْشٙس  
ضذسَد ج٥٦ٖس X)، ٥طكذَذ ٩غطىي ج٥ْلاٝس ذنٌ جلدطٖنًجشجلدذسوعنٌ
٩هحسجش ج٥طكذظ ٥٦يلاخ) ٩ْح٩لاش جلاسضرحه Y )ج٥ْشذُس) ٩ِ جلدطٖنً
ض٦٠ ج٥تي ضىلي جلاٱط٪ح٧ ٥ذسؾس ج٥ٞشخ ذنٌ ج٥ْلاٝس ذنٌ ٱٍ 
 Y.وXجلدطٖنًَ٬
ئ٫ ج٥طٞٮُس جلدغطخذ٩س في جخطرحس جلاسضرحه ٱٍ جسضرحه لحَس ٩ٮطؽ  
َغطخذ٧ ج٥رحقع ٱزٯ ج٥طٞٮُس لأ٫ جلأدجز جلدغطخذ٩س ٩٬ ٝر٤  .ج٥ؾخـ
ج٥رحقع ٱٍ جعطرُح٫ َغطخذ٧ ٩ُٞحط ٥ُ٢شش بحُع ض٢ى٫ ج٥رُح٭حش ج٥تي 
جلخيىجش ٱٍ ّ٦ً ج٥ٮكى  .جلحقى٣ ّ٦ُهح ّ٦ً ؽ٢٤ ٙىجف٤ ص٩ٮُسَط٨ 
 .ج٥طحلي
 Yو X٩ْح٩٤ جلاسضرحه ذنٌأ. 
     
   ∑
)2 ∑(  )2 ∑(√
 
 :٩لاقَحش
 ٩ْح٩٤ جلاسضرحه:    
 yوxّذد جلدطٖنًجش:   ∑
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 xلر٪ىُ جلدشذْحش ٥٢٤ دسؾس: 2 ∑
 yلر٪ىُ جلدشذْحش ٥٢٤ دسؾس: 2 ∑
جلدطٖنًجش، جعطخذ٩ٮح ٩ْحَنً ج٥طىؾُٰ ٥شؤَس ٩ْح٩٤ ٥طكذَذ ٩غطىي ج٥ْلاٝس ذنٌ 
 .جلاسضرحه
 جلدرحدب ج٥طىؾُهُس ٥طٚغنً ٩ْح٩لاش جلاسضرحه .3.2جلجذو٣ 
 nagnubuH takgniT neisifeoK lavretnI
 hadneR tagnaS 00100 – 0000
 hadneR 00300 – 0200
 gnadeS 00500 – 0400
 tauK 00700 – 0600
 tauK tagnaS 00001 – 0,00
 YوXجخطرحس أهمُس ٩ْح٩لاش جلاسضرحهخ. 
 )fitagen isaleroK( 0 = ρ : 0H
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 )fitisop isaleroK( 0 ≠ ρ : 1H
 = gnutiht
2  √   
  2  1√
 
 2-n =bd ,ب
  ٩ْح٩٤ ج٥طكذَذؼ. 
٩ْح٩٤ ج٥طكذَذ ٱى ٩ْح٩٤ َأخز في جلاّطرحس ٩ٞذجس ج٥طرحَ٬ ج٥زٌ َغررٰ 
ضْشَ٘ ٩ْح٩٤ ج٥طكذَذ ّ٦ً أ٭ٰ ٩شذِ ٩ْح٩٤ جلاسضرحه جلدطٖنً جلدغطٞ٤ (جلدطٮرة).َط٨ 
 :٥ز٥٠ ضقرف جلدْحد٥س.9000٩نشوّذح ذٮغرس 
 )1111     2 ( = DK
ّ٦ً )X(يد٢٬ لدْح٩٤ ج٥طكذَذ أ٫ َشي ٩ذي ضأغنً جلدطٖنً جلدغطٞ٤
ئلى ؾح٭د ج٥طك٦ُ٤ ج٥ُذوٌ يد٢٬ بر٦ُ٦ٰ أَّنح ذحعطخذج٧ 22.)Y(جلدطٖنً ج٥طحذِ
 .swodniw 12 isreV SSPS MBIج٥بر٭ح٩ؽ 
                                                           
33
(ٌغٍكارتى: فت. راجا SSPS nagned atad sisilanA nad ,hotnoC ,pesnoK :napareT akitsitatSكادٌر، 
 .311-671غرفندي)، ص. 
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 ج٥رحخ ج٥شجذِ
 ٭طحتؽ ج٥ركع وجلدٮحٝؾس
 ٭طحتؽ ج٥ركعج٥ٚق٤ جلأو٣: 
في ٱزج ج٥ٚق٤ ، عُط٨ وف٘ ٭طحتؽ ج٥ذسجعس في ؽ٢٤ بر٦ُ٤ ٥رُح٭حش  
جلإسؽحد ج٥ْشبي وج٥ٞذسز ّ٦ً ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس و٩هحسجش ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ 
في جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫. َط٢ى٫ ٙق٤ ج٥طحعِ جلد٪طحص 
بر٦ُ٤ ج٥رُح٭حش ٩٬ ج٥طك٦ُ٤ ج٥ىفٍٚ لدشجعلاش ج٥رُح٭حش ، و٭غد جلدطىعو ، 
وج٥طىقُذ ج٥ُٞحعٍ ، وج٥طرحَ٬ ، وّشك ج٥رُح٭حش ، ذحلإمحٙس ئلى بر٦ُ٤ جلاخطرحسجش 
وَط٨ جعطخذج٧ .رٍُْ وجخطرحس جلخيُسجلدغرٞس ج٥تي ضؾ٪٤ جخطرحس جلاخطرحس ج٥ي
ج٥طك٦ُ٤ جلأخنً ٥٦شد ّ٦ً ج٥ٚشمُس ذحعطخذج٧ بر٦ُ٤ جلالضذجس جلخيٍ ج٥رغُو ، 
 :وعُط٨ ّشك ٭طحتؽ ٱزٯ ج٥ذسجعس ّ٦ً ج٥ٮكى ج٥طحلي
 بر٦ُ٤ ئققحتٍ وفٍٚ. 1
في ج٥طك٦ُ٤ ج٥ىفٍٚ ٥٦رُح٭حش ج٥تي بسص ٩ْحلجطهح ، ج٥طض٩ص ذُح٭حش ئسؽحدجش  
ٍ وج٥غ٦ىٟ ج٥ذَني بدذو٭س ع٦ىٟ ج٥يلاخ في ؽ٢٤ أّ٦ً دسؾس، جلإسؽحد جلإعلا٩
أدنى دسؾس ، وذُح٭حش ج٥ٮغرس جلدثىَس ، و٩طىعو ج٥ٮٞحه ، وجلالضشجٗ جلدُْحسٌ ، 
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وج٥طرحَ٬ ، وّشك ج٥رُح٭حش ج٥تي تهذٗ ئلى ٩ْشٙس ج٥ىف٘ ج٥ْح٧ ٥طأغنً ج٥طذسَد 
ىَس أعْذَس ج٥ْشبي ّ٦ً ٝذسز ج٥طكذظ ٥ذي ىلاخ ج٥ق٘ ج٥طحعِ ُٙ٪ذسجعس غح٭
 ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫، وُٙ٪ح َطْ٦ٜ ذٮطحتؽ ج٥طك٦ُ٤ ج٥ىفٍٚ ، ّ٦ً ج٥ٮكى ج٥طحلي:
 ٭طحتؽ بر٦ُ٤ ذُح٭حش ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُسأ. 
جعطٮحدًج ئلى ٭طحتؽ ج٥ركع ج٥زٌ تم ئؾشجؤٯ في ذش٭ح٩ؽ ج٥طشجمس جِ٥ُس في ذىضشج  
 :جلاعطرُح٫ ّ٦ً ج٥ٮكى ج٥طحليأعذَس عُٮٖ٢ح٭ٔ ، تم جلحقى٣ ّ٦ً ذُح٭حش ٩٬ أدجز 
 0.3ؾذو٣ 
 ذُح٭حش ج٥طذسَد ذح٥٦ٖس ج٥ْشذُس
 )%( esatnesreP isneukerF rokS lavretnI
 31,61 5 13-12
 76,1 3 23-13
 53,11 6 43-33
 17,13 21 63-53
 76,1 3 13-73
 54,6 2 14-13
27 
 
Jumlah  41 111 
 
  سُٚفى٥ج شح٭حُر٥ج ٤ُ٦بر ؽتحط٭ سَؤس ٬٢يدِ٩ بيشْ٥ج ُٰؾىط٦٥SPSS سجذفلإج
10 ٬٩Windows ٣وذلجج في3-1 ليحط٥ج ىكٮ٥ج ً٦ّ: 
 ٣وذؾ3.1 
سُٚفى٥ج شحُيْلدج ؽتحط٭ ٤ُ٦بر 
StatistikDeskriptif Nilai 
JumlahSampel 31 
Mean 34,11 
Standar Deviasi 2,14 
Variance 1,111 
Minimum 21 
Maksimum 41 
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 swodniWجعطٮحّدج ئلى ج٥ٮطحتؽ ج٥ىفُٚس ذحعطخذج٧ ذش٭ح٩ؽجعطٮحّدج ئلى ج٥ٮطحتؽ  
، وج٥ٚشٛ  37.1، وجلالضشجٗ جلدُْحسٌ  80.32، ١ح٫ ٩طىعو ج٥ٮٞحه  SSPS PX
 .0٥٦طك٦ُ٤ ، يد٢٬ سؤَس ج٥ىف٘ ج٥ىفٍٚ ّ٦ً ج٥قٚكس  .080.7
تم جعطخذج٧ ضقٮُ٘ دسؾحش جلدغطؿُرنٌ ٥طغهُ٤ ج٥طْشٗ ّ٦ً فىسز  
 .2.3سؤَس ضقٮُ٘ فىسز ج٥طذسَد ج٥ْشبي في جلجذو٣ يد٢٬  .ج٥طذسَد ج٥ْشبي
 جلإسؽحد ج٥ْشبي 2.3جلجذو٣ 
 irogetaK )%( esatnesreP isneukerF lavretnI
 iggniT 1,61 5 73 ≥ X
 gnadeS 1,15 11 73< X ≤ 33
 hadneR 1,52 1 33< X
  1111 13 halmuJ
 
، تم جلحقى٣ ّ٦ً ٭َشز ّح٩س قى٣ ج٥طذسَد  2.3جعطٮحّدج ئلى جلجذو٣  
ىح٥ّرح  709 ، 7.41أٙشجد في ج٥ٚثس جلدٮخٚنس ذٮغرس  7ج٥ْشبي في ّذز ٙثحش ، أٌ 
 03
 
 .9 0.50أؽخحؿ في ج٥ٚثس ج٥ْ٦ُح ذٮغرس  49 ، و 0.74في ج٥ٚثس جلدطىعيس ذٮغرس 
طذسَد ج٥ْشبي ّ٦ً يد٢٬ وف٘ ضقٮُ٘ ج٥ 2-3ج٥رُح٭حش ج٥ىجسدز في جلجذو٣ 
 أد٭حٯ: 0.3ؽ٢٤ ٩ذسؼ ض٢شجسٌ ١٪ح في ج٥ؾ٢٤ 
 
 ج٥شع٨ ج٥رُحني ٥رُح٭حش ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس .0.3ج٥ؾ٢٤ 
 خ. ٭طحتؽ بر٦ُ٤ ٝذسز ج٥يح٥د ّ٦ً ج٥٢لا٧
جعطٮحدج ئلى ٭طحتؽ ج٥ركع ج٥زٌ أؾشٌ في ٩ذسجعس غح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس  
 :أدجز جلاعطرُح٫ ّ٦ً ج٥ٮكى ج٥طحلي٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫، تم جلحقى٣ ّ٦ً ذُح٭حش ٩٬ 
 2.3جلجذو٣ 
 ذُح٭حش ج٥ٞذسز ّ٦ً ٩هحسجش ج٥٢لا٧ َذي ىلاخ
 )%( esatnesreP isneukerF rokS lavretnI
 2,3 1 51-41
 4,6 2 71-61
 3,11 6 11-11
 12 1 12-12
%00,0
%00,01
%00,02
%00,03
%00,04
%00,05
%00,06
hadneR gnadeS iggniT
 %01,61
 %01,85
 %08,52
 03
 
 12 1 32-22
 1,21 4 52-42
 111 13 halmuJ
ج٥غ٦ىٟ ج٥ذَني ج٥زٌ َ٦طض٧ بدذو٭س  ٭طحتؽ بر٦ُ٤ ج٥رُح٭حش ج٥ىفُٚس يد٢٬ سؤَس
 ١٪ح َ٦ٍ: 3.3في جلجذو٣ SSPS٩٬ ٭َح٧ 01أخلاُٝحش ج٥يلاخ روٌ جلإفذجس 
 3.3جلجذو٣ 
 ج٥ٮطحتؽ بر٦ُ٤ ج٥رُح٭حش ج٥ىفُٚس ٝذسز ج٥يلاخ ّ٦ً ج٥طكذظ
 ialiN fitpirkseDkitsitatS
 13 lepmaShalmuJ
 11,12 naeM
 15,2 isaiveD radnatS
 512,6 ecnairaV
 41 muminiM
 52 mumiskaM
 13
 
 
، َ٢ى٫ SSPSPX swodniWجعطٮحّدج ئلى ج٥ٮطحتؽ ج٥ىفُٚس ذحعطخذج٧ ذش٭ح٩ؽ
، وج٥ٚشٛ ٱى  04.1، وجلالضشجٗ جلدُْحسٌ ٱى  07.01٩طىعو ج٥ٮٞحه 
 .0٥٦طك٦ُ٤ ، يد٢٬ سؤَس ج٥ىف٘ ج٥ىفٍٚ ّ٦ً ج٥قٚكس  .481.5
وف٘ ٩هحسز َط٨ جعطخذج٧ ضقٮُ٘ دسؾحش جلدغطؿُرنٌ ٥طغهُ٤ ٩ْشٙس 
س ً٩لاق٫ ٩ﮐٌخ لاهذح٥٫ ٌغد٥٥٩ضقوس ٥فٗ جٌضف٭ .ج٥يلاخ ّ٦ً ج٥٢لا٧
 .2.3دو٣ ٥ؾجٍٙ دسجش ٥ٞج
 ضقٮُ٘ ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ 4.3جلجذو٣ 
 irogetaK )%( esatnesreP isneukerF lavretnI
 iggniT 1,14 31 22 ≥ X
 gnadeS 4,14 51 22 < X ≤ 11
 hadneR 7,1 3 11< X
  1111 13 halmuJ
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، َط٨ جلحقى٣ ّ٦ً ٭َشز ّح٩س قى٣ ٩هحسز  4.3جعطٮحّدج ئلى جلجذو٣  
ىلاخ في ج٥ٚثس جلدٮخٚنس ذٮغرس  2ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ في ّذز ٙثحش ، أٌ 
ؽخّقح في ج٥ٚثس  209 ، و 3.73ىح٥ّرح في ج٥ٚثس جلدطىعيس ذٮغرس  409 ، و 6.8
ضقٮُ٘ ٩هحسز  2-3جلجذو٣ ج٥رُح٭حش في  .98،  03ج٥ْ٦ُح ٩ِ ج٥ٮغرس جلدثىَس 
 1.3ج٥٢لا٧ يد٢٬ وف٘ ج٥يلاخ ّ٦ً ؽ٢٤ ٩ذسؼ ض٢شجسٌ ١٪ح في ج٥ؾ٢٤ 
 أد٭حٯ:
 
 
 
 
 
 ج٥شع٨ ج٥رُحني ٩٬ ٝذسز ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ .5.3ج٥ؾ٢٤ 
 . جخطرحس ج٥ركع جلدغرٜ2
 أ. جخطرحس ج٥رُح٭حش ج٥يرُُْس
%00,0
%00,5
%00,01
%00,51
%00,02
%00,52
%00,03
%00,53
%00,04
%00,54
%00,05
hadneR gnadeS iggniT
 %09,14
 %04,84
 %07,9
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جلدطي٦رحش جلأعحعُس ٝر٤ ئؾشجء جلدضَذ ٩٬ ٩ْحلجس ج٥رُح٭حش ، َط٨ جخطرحس  
جلاخطرحس ج٥يرٍُْ ٩ُٚذ ٥٦طٖ٦د ّ٦ً ٩ح ئرج  .٥٦ركع ، وٱٍ جخطرحس ج٥ىمِ ج٥يرٍُْ
في ئؾشجء جخطرحس ج٥ىمِ ج٥يرٍُْ  .١ح٫ ج٥ركع ج٥زٌ عُط٨ ضٮُٚزٯ َط٨ ضىصَْٰ أ٧ لا
٥٦كشجسز ذحعطخذج٧ ٩غطىي دلا٥س  vonrimS vorogomloK، تم جعطخذج٧ جخطرحس
 .، ٙ٦٬ َط٨ ضىصَِ ج٥رُح٭حش ذؾ٢٤ ىرٍُْ51.1< ).giS( ح٩ّحئرج ١ح٫ ج٥شٝ٨ ٱ .40.0
ُٙ٪ح َ٦ٍ  .، ٙغُط٨ ضىصَِ ج٥رُح٭حش ذؾ٢٤ ىرٍُْ 51.1 >).giS(ئرج ١ح٫ ج٥شٝ٨ ٱح٩ّح
 .٭طحتؽ جخطرحس جلحح٥س ج٥يرُُْس ج٥زٌ تم جلحقى٣ ّ٦ُٰ
 ذُح٭حش ّحدَس جخطرحس ئسؽحدٌ ئسؽحدٌ )1
 ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس جخطرحسجش ج٥رُح٭حش ج٥يرُُْس ٥طٮ٪ُس 4.3ؾذو٣ 
 barA asahab naanibmeP
 giS ialiN
 732,1
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 001.0ضق٤ ئلى  .giSفي ٭طحتؽ جلاخطرحس ج٥يرٍُْ ، ٩٬ جلدْشوٗ ُٝ٪س 
 )40.0>732.1( αأ١بر ٩٬ .َْني ُٝ٪س ّلا٩س .40.0ذحعطخذج٧ ٩غطىي دلا٥س 
 .بحُع يد٢٬ جعطٮطحؼ أ٫ ذُح٭حش ج٥طذسَد ج٥ْشذُس ٩ىصّس ذؾ٢٤ ىرٍُْ
 ج٥يرٍُْ ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ جلاخطرحس )2
 ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ٥يرُُْس جسد ج٥٪ىس جخطرحج 5-3و٣ ٥ؿذج
 ههارة الكلام لدى الطلاب
 giS ialiN
 572,1
 
 461.0ضر٦ٔ giSفي ٭طحتؽ جخطرحس جلحح٥س ج٥يرُُْس ، ٩٬ جلدْشوٗ أ٫ ُٝ٪س 
 )40.0 >572.1( αأ١بر ٩٬ .َْني ُٝ٪س ّلا٩س .40.0ذحعطخذج٧ ٩غطىي دلا٥س 
بحُع يد٢٬ جعطٮطحؼ أ٫ ذُح٭حش ٝذسز ج٥طكذظ ٥٦يلاخ َط٨ ضىصَْهح ذؾ٢٤ 
 .ىرٍُْ
 جخطرحس خيٍ ج٥رُح٭حشخ. 
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 ٍيخ سحرطخج ىٱ نيحػ٥ج سحرطخلاج.  ٛحي٭ ذَذبر في سُيلخج سحرطخج ذَُٚ
نًٖطلدجYلىئX سعجسذ٥ج ٯزٱ في ٍيلخج سحرطخج ءجشؾئ تم ذٝو ، لا وأ ٍيلخج
سجذفلإج ٧جذخطعحذ 10 ٬٩SPSS٧حَٮ٥Windows في ٤ُ٦كط٥ج ؽتحط٭ سَؤس ٬٢يدو ،
ليحط٥ج ٣وذلجج. 
 ٣وذؾ3.6. لخج 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Kemampuan 
Berbicara 
Siswa * 
Pembinaan 
bahasa Arab 
Between 
Groups 
(Combined) 142,930 10 14,293 7,464 ,000 
Linearity 143,432 1 143,432 71,221 ,000 
Deviation from 
Linearity 
5,492 9 ,611 ,306 ,964 
Within Groups 39,902 20 1,995   
Total 122,239 30    
 
سُتحققئ سُمشٙ: 
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 )جلالضذجس جلخيٍ( Xβ +  = Y :1H
 )جلالضذجس ٕنً جلخيٍ( Xβ +  ≠ Y :1H
 noitaiveDجلخوَط٨ جلحقى٣ ّ٦ً جخطرحس جلخيُس لدْحد٥س خو جلالضذجس ٩٬  
وٱزج َْني  .51.1 >461.1 = p٩ِ ُٝ٪س،  603.0 = )cT( tihFوٱٍ، ytiraeniL morf
 .ض٢ى٫ خيُس أو في ؽ٢٤ خو خيٍXفيY٩ٞرى٥س أو أ٫ ٩ْحد٥س جلالضذجس1Hأ٫
 جخطرحس جلالضذجسؼ. 
جعطٮحدًج ئلى جخطرحس جلدطي٦رحش جلدغرٞس ٥٦طك٦ُ٤ جلإققحتٍ ، ضرنٌ أ٫ ج٥رُح٭حش  
ٱزٯ ج٥ذسجعس ١ح٭ص ٩ىصّس ذؾ٢٤ ىرٍُْ وخيُس. ٥ز٥٠ ، يد٢٬ ج٥ىجسدز في 
ئؾشجء جخطرحس ج٥ٚشوك ذحعطخذج٧ جخطرحس جلضذجس خيٍ ذغُو بهذٗ سؤَس ضأغنً ٱح٧ 
ّ٦ً ٩طٖنً ج٥طذسَد ج٥ْشبي ّ٦ً ٝذسز ج٥يلاخ ّ٦ً ج٥طكذظ. وٱ٢زج ضقحٓ 
 ج٥ٚشمُس جلإققحتُس ّ٦ً ج٥ٮكى ج٥طحلي:
 2   1    1  nawal  2    1   1   
  :ملاحظات
لا َىؾذ أٌ ضأغنً ٥٦طذسَد ج٥ْشبي في ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ ٙق٤ =    1 
 ج٥طحعِ جلد٪طحص في جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫.
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ٚق٤ ج٥طحعِ ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُسفي ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاذ أغش= ٱٮحٟ 1 
 في جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫. جلد٪طحص 
 ُٙ٪ح َ٦ٍ ؾذو٣ ٥ٮطحتؽ جخطرحس جلالضذجس جلخيٍ ج٥رغُو
 جلالضذجس جلخيٍ ج٥رغُو .7.3جلجذو٣ 
 dezidradnatsnU ledoM
 stneiciffeoC
 dezidradnatS
 stneiciffeoC
 .giS t
 .dtS B
 rorrE
 ateB
 1
 151, 761,1-  147,2 514,5- )tnatsnoC(
 naanibmeP
 barA asahab
 111, 175,1 271, 111, 167,
 جلدطٖنً ج٥طحذِ: ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخأ.  
أّلاٯ ، َط٨ جلحقى٣ ّ٦ً ج٥ػىجذص و٩ْح٩لاش ٩ْحد٥س SSPS٩٬ خشؼ  
 قذجس، بحُع ض٢ى٫ ٩ْحد٥س جلاBجلالضذجس جلخيٍ ٩٬ ج٥ْ٪ىد
 ج٥تي تم جلحقى٣ ّ٦ُهح٩٬ ٭طحتؽ ج٥طك٦ُ٤ . X167,1 +514,5- =  ̂
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 أ١بر ٩٬ ُٝ٪س tihtأ٫ ُٝ٪س 01071 = lebattذُٮ٪ح ضْني ُٝ٪س06478= tiht
 .٩شٙىمس0Hأو 40،0< 000،0 = 1 / 000.0 = p eulav-p.و١ز٥٠ lebat
وذح٥طحلي ٙا٫ ج٥طذسَد ج٥ْشبي ٥ٰ ضأغنً ئيجحبي في ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ ٙق٤ 
أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫. لاخطرحس يد٢٬ ج٥طحعِ جلد٪طحص في جلدذسعس غح٭ىَس 
 سؤَس ٩ْحد٥س خو جلالضذجس في جلجذو٣ ج٥طحلي:
 أهمُس ٩ْحدلاش جلالضذجس .8.3ؾذو٣ 
 fo muS ledoM
 serauqS
 .giS F erauqS naeM fd
 1
 b111, 616,11 234,341 1 234,341 noissergeR
   665,1 12 714,54 laudiseR
    13 131,111 latoT
  جلدطٖنً ج٥طحذِ: ٝذسز ج٥يلاخ ّ٦ً ج٥طكذظأ. 
 خ. جلدطٮرثى٫: (غحذص) ، ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس
 :ٙشمُس ئققحتُس
 )جلالضذجس لا ٩ْنى ٥ٰ(1 = β : 1H
 )جلالضذجس َْني( 1 ≠β : 1H
 04
 
َط٨ جلحقى٣ ّ٦ً جخطرحس أهمُس ٩ْحد٥س خو جلالضذجس ٩٬ خو جلالضذجس ،  
 و 505708 = )a/b( tihFوٱٍ
٩ه٨ أو أ٫ Xّ٦ًYوذح٥طحلي ، ٙا٫ جلالضذجس .٩شٙىمس0Hأو51,1 < 111,1 = eulav-p
 .ج٥طذسَد ّ٦ً ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس َإغش في ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ
 ٩ٮحٝؾسج٥ٚق٤ ج٥ػحني: 
. ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٙق٤ ج٥طحعِ جلد٪طحص في جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس 0 
 ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫
، SSPSPX swodniWئلى ٭طحتؽ ج٥طك٦ُ٤ ج٥ىفٍٚ ذحعطخذج٧ ذش٭ح٩ؽجعطٮحّدج  
، و١ح٫ ج٥طرحَ٬  37.1، و١ح٫ جلالضشجٗ جلدُْحسٌ  80.32ذ٦ٔ جلدطىعو جلحغحبي 
ىلاخ في ج٥ٚثس جلدٮخٚنس  7ضيىَش ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس في ّذز ٙثحش ، أٌ  .080.7
شجد في أٙ 49 ، و 0.74ىح٥د في ج٥ٚثس جلدطىعيس ذٮغرس  709 ، 7.41ذٮغرس 
 .90.50ج٥ٚثس ج٥ْ٦ُح ذٮغرس 
٩٬ ٭طحتؽ ج٥طك٦ُ٤ ج٥ىفٍٚ ، ٩٬ جلدْشوٗ أ٫ ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٙق٤  
ج٥طحعِ جلد٪طحص في جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُ٢ح٫ ٱٍ في ج٥ٚثس 
 .ضْني ج٥ٚثس جلدطىعيس أ٫ ج٥ٚثس ضطشجوـ ذنٌ ج٥ٚثحش ج٥ْح٥ُس وجلدٮخٚنس .جلدطىعيس
ذغرد ضأغنً ج٥ْذَذ ٩٬ ج٥ْىج٩٤ ، لا عُ٪ح عحّحش ج٥طْ٦٨ ّٮذ٩ح تم  قذظ ٱزج
 04
 
قتى دخ٦ص وٝص ّؾحس ، ٙحٙطشجك  نهحسج 02:10ّٞذ ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس في 
أ٫ سوـ ج٥طْ٦٨ ٥ذي ج٥يلاخ ذذأش ضطنحء٣ لأ٫ ّٞىلذ٨ ٝذ تم بذُٚٚهح خلا٣ 
٬ في ج٥ٚق٤ ج٥ذسجعٍ بحُع َ٢ى٫ ٱٮحٟ ذْل ج٥يلاخ ج٥زَ .عحّحش ج٥ذسط
 .يجذو٫ فْىذس في ج٥طش١ُض في ّ٪٦ُس ج٥طذسَد
. ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ ٙق٤ ج٥طحعِ جلد٪طحص في جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس 1 
 أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫
،  SSPSPX swodniW جعطٮحّدج ئلى ٭طحتؽ ج٥طك٦ُ٤ ج٥ىفُٚس ذحعطخذج٧ ذش٭ح٩ؽ 
، وج٥ٚشٛ ٱى  04.1ى ، وجلالضشجٗ جلدُْحسٌ ٱ 07.01ٙا٫ ٩طىعو ج٥ٮٞحه ٱى 
٭َشز ّح٩س ّ٦ً ج٥ٞذسز ّ٦ً ج٥طكذظ َطكذظ ج٥يلاخ في ّذز ٙثحش ،  .481.5
ىح٥ّرح في ج٥ٚثس جلدطىعيس  409 ، و 6.8ىلاخ في ج٥ٚثس جلدٮخٚنس ذٮغرس  2وٱ٨ 
 .98.03ؽخّقح في ج٥ٚثس ج٥ْ٦ُح ذٮغرس  209 ، و 3.73ذٮغرس 
٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ ٩٬ ٭طحتؽ ج٥طك٦ُ٤ ج٥ىفٍٚ ، ٩٬ جلدْشوٗ أ٫  
ٙق٤ ج٥طحعِ جلد٪طحص في جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫ في ج٥ٚثس 
جلدطىعيس.َٚطشك ج٥رحقػس أ٫ ٱزٯ ج٥ٚثس ضشؾِ ئلى ّذ٧ جٱط٪ح٧ ذْل ج٥يلاخ 
ذح٥طْ٦٨ ، ٙهٮحٟ ج٥ْذَذ ٩٬ ج٥ْىج٩٤ ج٥تي يد٢٬ أ٫ ضإغش ّ٦ً ج٥ٮْحط وجلجىُ 
ج٥يلاخ ج٥زَ٬ َؾْشو٫ ذح٥ٮْحط وجلجىُ فْىذس في  عُؿذ ذْل .ذؾ٢٤ خحؿ
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ج٥طش١ُض ّ٦ً ج٥ذسط بحُع يجذ ذْنه٨ فْىذس في ٙه٨ ٩ح َطْ٦٪ى٭ٰ وَإدٌ ئلى 
 .ج٥٢ٚحءجش أو جلدهحسجش جلدطىْٝس ج٥تي لا ض٦بي جلذذٗ
. ضأغنً ١رنً ذنٌ ج٥طذسَد ج٥ْشبي في ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ ٙق٤ 2 
 ْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫.ج٥طحعِ جلد٪طحص في جلدذسعس أع
٭طحتؽ ٱزٯ ج٥ذسجعس ٩أخىرز ٩٬ ٭طحتؽ ج٥طك٦ُ٤ ج٥تي تم جلحقى٣ ّ٦ُهح ذُٞ٪س  
. elbatأ١بر ٩٬ ُٝ٪س tihtُٝ٪س 121.2 = lebattذُٮ٪ح ضْني ُٝ٪س175,1= tihtج٥ُٞ٪س 
وذح٥طحلي ٙا٫ ضذسَد ج٥٦ٖس  .٩شٙىمس1H أو 51،1< 111،0 = 1 / 000.0 = pو١ز٥٠ ُٝ٪س
ج٥ْشذُس ضأغنً ئيجحبي في ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ ٙق٤ ج٥طحعِ جلد٪طحص في جلدذسعس 
أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫. َط٨ جلحقى٣ ّ٦ً جخطرحس أهمُس ٩ْحد٥س خو 
 .٩شٙىك1Hأو40.0< 000.0 = pوُٝ٪س 616,11 = )a/b( tihFجلالضذجس ٩٬ خو جلالضذجس ، 
٩ه٨ أو أ٫ ج٥طذسَد ّ٦ً ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس َإغش ّ٦ً Xّ٦ًY، ٙا٫ جلالضذجس وذح٥طحلي
 ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ.
في ئؽحسز ئلى ئقذي ج٥ذسجعحش ج٥تي أؾشتهح٥يُٚس أو٥ُس ٩ٚطحـ جلجٮس٩ِ ّٮىج٫ 
"دوس ج٥٦ٖس في برغنٌ ٝذسز ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس٥ذي ج٥يح٥رحضالى جلدذسعس ج٥ذجخ٦ُس 
لصحو"َطن٪٬ ّٞذ أ٭ؾيس ٕنً سسمُس تهذٗ ئلى ئغشجء جلإعلا٩ُس ج٥شحمس ١ذلصح٥ش 
ج٥يح٥رحش، ج٥ُٞح٧ جلإؽشجٗ ّ٦ً ج٭نرحه ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ذح٥طْحو٫ ٩ِ لسط٦٘ 
 24
 
جلأىشجٗ ج٥تي تهذٗ ئلى ضٮغُٜ جمُِ ذشج٩ؽ ج٥ْ٪٤ ج٥تي تم ج٥طخيُو لذح ٩ِ ج٥طٮُٚز 
 .في ٱزج جلمجح٣
، يد٢٬ جلاعطٮطحؼ أ٫ جعطٮحّدج ئلى ٭طحتؽ بر٦ُ٤ ج٥رُح٭حش وجلأبححظ ج٥غحذٞس 
ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٥ٰ ضأغنً ئيجحبي في ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥لاخ ٙق٤ ج٥طحعِ 
 جلد٪طحص في جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫.
  34
 ج٥رحخ جلخح٩ظ
 حبسسجلخ
 حشلخلافجج٥ٚق٤ جلأو٣: 
 :ذٮحء ّ٦ً ٱزج ج٥ركع ٱٍجلاعطٮطحؾحش ج٥تي يد٢٬ جلحقى٣ ّ٦ُهح  
ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس في ٙقلا٥طحعِ جلد٪طحص في جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس  .0
، وجلالضشجٗ  80.32٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫ ، وج٥تي قق٦ص ّ٦ً ٩طىعو دسؾس 
وف٘ ج٥طذسَد ج٥ْشبي في ّذز  .080.7، وضٚحوش  37.1جلدُْحسٌ ٩٬ 
ىح٥ّرح في ج٥ٚثس  709 ، 7.41رس ىلاخ في ج٥ٚثس جلدٮخٚنس ذٮغ 7ٙثحش ، أٌ 
 .9 0.50أؽخحؿ في ج٥ٚثس ج٥ْ٦ُح ذٮغرس  49 ، و 0.74جلدطىعيس ذٮغرس 
٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ ٙق٤ ج٥طحعِ جلد٪طحص في جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس  .1
،  07.01ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫ ٩٬ ٝر٤  ج٥تي قق٦ص ّ٦ً ٩طىعو دسؾس 
. ٭َشز ّح٩س ّ٦ً 481.5وٱى ٙشٛ ٩٬ ،  04.1وٱى جلضشجٗ ٩ُْحسٌ ٝذسٯ 
ىلاخ في ج٥ٚثس  2ج٥ٞذسز ّ٦ً ج٥طكذظ َطكذظ ج٥يلاخ في ّذز ٙثحش ، وٱ٨ 
9 ، و 3.73ىح٥ّرح في ج٥ٚثس جلدطىعيس ذٮغرس  409 ، و 6.8جلدٮخٚنس ذٮغرس 
 9. 8.03ؽخّقح في ج٥ٚثس ج٥ْ٦ُح ذٮغرس  20
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ٙق٤ ج٥طحعِ جلد٪طحص  ٱٮحٟ ضأغنً ٥٦طذسَد ج٥ْشبي في ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ .2
في قنٌ 175,1= tihtفي جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫ ٩طٚىٝس ٩ِ ُٝ٪س
 = eulav-pو١ز٥٠  lebatأ١بر ٩٬ ُٝ٪س  tihtَْني أ٫ ُٝ٪س 121,2 = lebattأ٫ ُٝ٪س 
وذح٥طحلي ٙا٫ ج٥طذسَد ج٥ْشبي ٥ٰ ضأغنً ئيجحبي في  .٩شٙىمس1Hأو51،1<1/111،1
ج٥يلاخ ٙق٤ ج٥طحعِ جلد٪طحص في جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي 
 ٥٦شؾح٣ عُٮ٢ح٫.
 جلإٝطشجقحشج٥ٚق٤ ج٥ػحني: 
ُٙ٪ح َطْ٦ٜ ذح٥ٮطحتؽ ج٥تي تم جلحقى٣ ّ٦ُهح في ٱزٯ ج٥ذسجعس ، َٞطشـ ج٥رحقػس  
 ذْل جلاٝطشجقحش ، ّ٦ً ج٥ٮكى ج٥طحلي:
لشطحص و٥٢٬ أَّنح ٩٬ جلدغطكغ٬ أ٫ ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس لا َط٨ ٙٞو في ٙقى٣  .0
 .في جمُِ ج٥ٚقى٣
٩٬ جلأٙن٤ أ٫ َط٨ ضيرُٜ ج٥ٞذسز في ٩هحسز ج٥٢لا٧ ذح٥٦ٖس ج٥ْشذُس ج٥تي َط٨  .1
 .جلحقى٣ ّ٦ُهح ٩٬ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس دجخ٤ جلدذسعس أو خحسؾهح
ذح٥ٮغرس ٥٦يلاخ ج٥زَ٬ لا َضج٥ى٫ َٚطٞشو٫ ئلى ئضٞح٫ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس جلأعحعُس 
 .َط٪٢ٮىج ٩٬ ج٥٦كحٛ ذح٥ش١د٥٦كقى٣ ّ٦ً خذ٩حش خحفس قتى 
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 : بر٦ُ٤ ج٥رُح٭حش0ج٥طزَُ٤ 
 :بر٦ُ٤ وفٍٚ ٥رُح٭حش جلاسؽحد جلاعلا٩ٍ. 0 
 03أٝقً دسؾس:  
 81جلحذ جلأدنى ٩٬ ج٥ٮٞحه:  
 13:  N 
 ٭يحٛ ج٥ُٞ٪سأ.  
  RXX tr 
 12 – 14 =    
11 =    
 
 )K(ّذد ج٥ٚطشجش ج٥ٚحف٦سخ. 
  K13,3.gol13
 
14,19
13,3(1,94)


 
 6ضٞشَّرح ئلى 19,5 =
 ىى٣ ٙثس ج٥ٚحف٤ج.  
 
K
R
  P
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6
11
 
 =1.1 لىئ حّرَشٞض 2 
  .دددشط٥ج َِصىض ٣وذؾ ٤ْؾ 
 ٣وذلجج3.2 
نًٖطلدج ددشط٥ج خحغق سبحشلدج شح٭حُر٥ج شحْذش٩X 
Interval Skor Frekuensi Persentase (%) 
21-31 5 16,13 
31-32 3 1,67 
33-34 6 11,35 
35-36 12 31,71 
37-31 3 1,67 
31-41 2 6,45 
Jumlah  41 111 
Statistics 
Pembinaan bahasa Arab 
N 
Valid 31 
Missing 0 
Mean 34,0962 
Std. Deviation 2,24435 
Variance 2,090 
Minimum 29,00 
Maximum 40,00 
  
 05
 
 
 barA asahab naanibmeP
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 7,9 7,9 7,9 3 00,92
 1,61 5,6 5,6 2 00,03
 2,52 7,9 7,9 3 00,23
 9,14 1,61 1,61 5 00,33
 2,54 2,3 2,3 1 00,43
 0,17 2,52 2,52 2 00,53
 9,32 9,21 9,21 4 00,63
 3,09 5,6 5,6 2 00,73
 5,39 2,3 2,3 1 00,23
 2,69 2,3 2,3 1 00,93
 0,001 2,3 2,3 1 00,04
  0,001 0,001 13 latoT
 
 بر٦ُ٤ وفٍٚ ٥٦غ٦ىٟ ج٥ذَني ج٥ط٪غ٠ ذٞىجّذ أخلاُٝحش ج٥يلاخ. 1
 41أٝقً دسؾس: 
 30جلحذ جلأدنى ٩٬ ج٥ذسؾحش: 
 13 : N
 : ج٥طك٦ُ٤ جلاعطذلا٣1ج٥طزَُ٤ 
 جخطرحس ٥٦كح٥س ج٥يرُُْسأ.  
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0 .سُُْرى سحرطخج سُذشْ٥ج سٖ٦٥ج دَسذض شح٭حُر٥ 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Pembinaan bahasa Arab ,173 31 ,019 ,957 31 ,237 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
 
 2 . زسحنه شح٭حُر٦٥ سُُْري٥ج س٥حك٦٥ سحرطخجخلاي٦٥ يذ٥ ٧لا٢٥ج 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
52 
 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Kemampuan Berbicara 
Siswa 
,144 31 ,103 ,959 31 ,275 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
  .خسُيلخج سحرطخج 
  
ANOVA Table 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Kemampuan 
Berbicara 
Siswa * 
Pembinaan 
Between 
Groups 
(Combined) 142,930 10 14,293 7,464 ,000 
Linearity 143,432 1 143,432 71,221 ,000 
Deviation from 
Linearity 
5,492 9 ,611 ,306 ,964 
 35
 
   599,1 02 209,93 spuorG nihtiW barA asahab
    03 932,221 latoT
 
 
 :ٙشمُس ئققحتُس
 )raenil iserger( Xβ +  = Y :1H
 )raenil kat iserger( Xβ +  ≠ Y :1H
َط٨ جلحقى٣ ّ٦ً جخطرحس جلخيُس لدْحد٥س خو جلالضذجس ٩٬ خو جلالضشجٗ  
وٱزج َْني . 51,1 >461,1 = eulav-p٩ِ، 613,1 = )cT( tihF٩٬ جلخو جلخيٍ ، وٱى
 .ض٢ى٫ خيُس أو في ؽ٢٤ خو خيٍX إلىYأ٫ ٩ْحد٥س جلالضذجس ٩ٞرى٥س أو0Hأ٫
 جخطرحس جلالضذجس جلخيٍ: 2جلد٦كٜ 
stneiciffeoC
a
 
 dezidradnatS stneiciffeoC dezidradnatsnU ledoM
 stneiciffeoC
 .giS t
 ateB rorrE .dtS B
 1
 950, 769,1-  247,2 504,5- )tnatsnoC(
 000, 175,9 272, 020, 967, barA asahab naanibmeP
 ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ:elbairaV tnednepeD .a
أّلاٯ ، َط٨ جلحقى٣ ّ٦ً ج٥ػىجذص و٩ْح٩لاش ٩ْحد٥س SSPS٩٬ خشؼ
 X167,1 +514,5- =  ̂:، بحُع ض٢ى٫ ٩ْحد٥س جلالضذجسBجلالضذجس جلخيٍ ٩٬ ج٥ْ٪ىد
وٱزج 121,2 = lebattج٥ُٞ٪سّ٦ً 175,1= tiht٩٬ ٭طحتؽ ج٥طك٦ُ٤ ج٥تي تم جلحقى٣ ّ٦ُهح
أو  51,1 <111,1 = 2/111,1 = eulav-pو١ز٥٠. elbatأ١بر ٩٬ ُٝ٪سtihtَْني أ٫ ُٝ٪س
وذح٥طحلي ٙا٫ ج٥طذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ضأغنً ئيجحبي في ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي . ٩شٙىك1H
 45
 
 .ج٥يلاخ ٙق٤ ج٥طحعِ جلد٪طحص في جلدذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٥٦شؾح٣ عٮ٢ح٫
AVONA
a
 
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS ledoM
 1
000, 606,19 234,341 1 234,341 noissergeR
b
 
   665,1 92 704,54 laudiseR
    03 932,221 latoT
 ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ :elbairaV tnednepeD .a
 ضذسَد ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ,)tnatsnoC( :srotciderP .b
 
 :ئققحتُسٙشمُس 
 )itrareb kat iserger( 1 = β : 1H
 )itrareb  iserger( 1 ≠β : 1H
تم جلحقى٣ ّ٦ً جخطرحس أهمُس ٩ْحد٥س خو جلالضذجس ٩٬ خو جلالضذجس ،  
 Y وذح٥طحلي ، ٙا٫ جلالضذجس. ٩شٙىك1Hأو 51,1 <111,1 = eulav-pو 616,11 = )a/b( tihFأٌ
 .ج٥ْشذُس َإغش في ٩هحسز ج٥٢لا٧ ٥ذي ج٥يلاخ٩ه٨ أو أ٫ ج٥طذسَد ّ٦ً ج٥٦ٖس  X ّ٦ً
 .فىس: 3ضٮضَ٤ 
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